1979 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Morehead State University 
Fifty-Fifth 
Annual Commencement 
Friday, May Twelfth 
Nineteen Hundred Seventy-eight 
Processional: Proud Heritage 
by William Latham 
Program 
Concert Band 
Eugene Norden, conductor 
Invocation Rev. Joseph S. Rhodes 
Pastor, Bethel Baptist Church, Frenchburg 
Special Music: Rejoice in the Lord Alway 
by Thomas Cousins 
Presentation of 1977-78 Distinguished Faculty Award 
Presentation of Honorary Doctor's Degrees 
Owings W. Kincaid, Rochester, Minn. 
James Still, Hindman, Ky. 
Robert E. Browning, Maysville, Ky. 
Concert Choir 
James Ross Beane, conductor 
Larry Keenan, organist 
James Ross Beane 
Associate Professor of Music 
1975-76 Recipient 
Commencement Address Robert E . Browning, President 
Browning Manufacturing Division, Emerson Electric Co. 
Presentation of Graduating Class 
Conferring of Degrees 
John R. Duncan 
Vice President for Academic Affairs 
Morris L. Norfleet 
President 
(Names of Graduates to be read by William B. Pierce, Dean of Academic Programs, 
and Reedus Back, Dean of Graduate Programs) 
Charles M. Derrickson, Dean 
School of Applied Sciences and Technology 
William M. Whitaker 
School of Business and Economics 
James H. Powell, Dean 
SchooJ of Education 
Morehead State University Alma Mater 
(The audience is invited to participate) 
Far above the rolling campus resting in the dale, 
Stands the dear old Alma Mater we will always hail. 
Johnson E. Duncan, Dean 
School of Humanities 
Charles A. Payne, Dean 
School of Sciences and Mathematics 
Alban L. Wheeler, Dean 
School of Social Sciences 
Concert Choir 
Shout in chorus, raise your voices. Blue and Gold-praise you 
Winning through to Fame and Glory, Dear old MSU. 
Benediction 
Recessional: Sine Nornine 
Rev. Joseph S. Rhodes 
Concert Band 
Eugene Norden, conductor by Ralph Vaughan Williams 
President and Mrs. Norfleet will host a reception in Laughlin Health 
Building/or graduates and guests immediately tifter the ceremony. 
Recipients of Honorary Doctor's Degrees 
Owings W. Kincaid 
Rochester, Minnesota 
James Still 
Hindman, Kentucky 
Robert E. Browning 
Maysville, Kentucky 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
1963-64 Dr. Wilhelm Exelbirt, hjstory 
1964-65 Dr. Margaret B. Heaslip, biology 
1965-66 Dr. J. E. Duncan, music 
1966-67 Dr. Mary Northcutt, education 
1967-68 Dr. Madison E. Pryor, biology 
1968-69 Dr. Franklin Mangrum, philosophy 
1969-70 Allen Lake, biology 
1970-71 Dr. Charles J . Pelfrey, English 
1971-72 Julia C. Webb, speech 
1972-73 Dr. Victor Howard, hlstory 
1973-74 Dr. Louise Quinn, business education 
1974-75 Dr. Charles M. Derrickson, agriculture 
1975-76 James Ross Beane, music 
Abrunzo, Anthony, AAS 
Elmira, N.Y. 
Accordino, Karen Ann, AB 
Louisville, Ky. 
Adams, Barbara Kennedy, AB 
Vanceburg, Ky. 
Adams, Jennifer Lynn, AMED 
Morehead, Ky. 
Adams, Katherine June Floyd, AB 
Neon,Ky. 
Adams, Robert Eugene, MA 
Morehead, Ky. 
Adams, Thomas Mario, AB 
Louisville, Ky. 
Adams, Tobi Lee, BS 
Russell, Ky. 
Adkins, Anthony Curtis, AAS 
West Liberty, Ky. 
Adkins, Beverly Black, AAS 
Elkfork, Ky. 
Adkins, Gwenda Lynn Huff, BS 
Salyersville, Ky. 
Adkins, Lowell Dale, AAS 
Morehead, Ky. 
Adkins, Rita Mae, AB 
Redwine, Ky. 
Asiner, Jonathan Alan, BS 
Waban, Mass. 
Aisner, Susan Jan, BS 
Waban, Mass. 
Akers, Jan Hall, BS 
Bevinsville, Ky. 
Alcott, Paula Sue, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Alderman, Penelope Lake Cooper, AB 
Morehead, Ky. 
Alexander, KimberleyD., BS 
Erlanger, Ky. 
Alexander, Natalie Deane, BS 
South Shore, Ky. 
Allemang, Desmond Earl, BS 
Washington CH, Ohio 
Allen, Joann, AMED 
Jackson, Ky. 
Allen, Kathryn Louise, BS 
Louisville, Ky. 
Allen, Kathy Jo, AAB 
Stanton, Ky. 
Allen, Nancy Kay, AAS 
Ma)'sville, Ky. 
Allen, Sharon Kay, AMED 
MeJa, Ky. 
Allen, Suzan Jo, AB 
Morehead, Ky. 
AmQurgey, Gregory Dean, AAS 
Mallie, Ky. 
Amburgey, Mickey J., AAS 
Litt Carr, Ky. 
Amburgey, Rick Joe, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Ames, Judith Ann, AAB 
New Vienna, Ohio 
Ames, Wayne Allen, BS 
New Vienna, Ohio 
Amos, Marlene Renee, AB 
Bowie,Md. 
Anderson, Randy Dallas, AAS 
Morehead, Ky. 
Andrews, Lynda Jane, AAS 
Glouster, Ohio 
Angel, Daryl Jay, BME 
Covington, Ky. 
Armstrong, Candace Earlene, AB 
Mt. Washington, Ky. 
Candidates for Degrees 
Armstrong, William Richard, BS 
Morehead, Ky. 
Arnett, James F., AAS 
Salyersville, Ky. 
Arnold, Stephen Lloyd, MS 
Lloyd, Ky. 
Aubrey, Margaret Ann ''Muggs'', AAS 
Lexington, Ky. 
Auxier, Gary Windsor, AA 
Shelbyville, Ky. 
Bailey, Bonnie Hay, BS 
Morehead, Ky. 
Bailey, Burma, AB 
Salyersville, Ky. 
Baker, Kathy Ann, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Baker, Vicki Lynn, BS 
Harlan, Ky. 
Ballard, Scott Martin, BS 
Louisville, Ky. 
Barber, Thomas Bruce, BS 
West Liberty, Ky. 
Barker, David Amada, AMED 
Raceland, Ky. 
Barker, Jackie Lee, BS 
Morehead, Ky. 
Barker, Sharon Woodring, AMED 
Raceland, Ky. 
Barlow, Karen Parsons, BS 
West Alexandria, Ohio 
Barnard, Anne Logan, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Barnard, Mary Virginia, MA 
Mt. Sterling, Ky. 
Barney, Kevin Paul, AB 
Cincinnati, Ohio 
Barnhill, Mark Roger, BME 
Columbus, Ind. 
Barrett, Ronnie Lee, AB 
Booneville, Ky. 
Barriger, Bonnye Lynn, AAS 
Louisville, Ky. 
Barringer, James Burton, AAS 
Covington, Ky. 
Bartley, Oscar Wayne, AAS 
Elkhorn City, Ky. 
Baston, Linnie Rueal, AB 
Goshen, Ohio 
Bates, Carl G., BS 
Hindman, Ky. 
Bates, Glenda Sue, AAS 
Kite, Ky. 
Bates, Teresa M. Stamper, BSW 
Brinkley, Ky. 
Battle, Bernice Marie, AB 
Louisville, Ky. 
Bays, John Wesley, BS 
Artemus, Ky. 
Beach, Teresia Marie, AAS 
Crittenden, Ky. 
Beair, James Harrison, AAS 
South Shore, Ky. 
Beall, John M., BS 
Findlay, Ohio 
Beasley, Janis Rose, AMED 
Campton, Ky. 
Bell, Terry Lee, AB 
Lebanon, Ky. 
Bentle, Cynthia Louise, AB 
Falmouth, Ky. 
Bentley, Lynn Douglas, BS 
East McDowell, Ky. 
Bentley, Phyllis Sue Willoughby, AMED 
Wurtland, Ky. 
Benton, Stephen Ray, BS 
Nicholasville, Ky. 
Bess, Martin Anthony, BS 
Maysville, Ky. 
Bibee, Sarah A., BUS 
Morehead, Ky. 
Binion, ~vona C., AMED 
Stark, Ky. 
Bishop, David Wayne, BME 
Lexington, Ky. 
Bishop, Steven R., BS 
St. Paris, Ohio 
Blacketer, William Elwood, Jr., BS 
Springfield, Ky. 
Blackwell, David Kent, AB 
Morehead, Ky. 
Blair, Rhonda G., MA 
Paris, Ky. 
Blair, Roberta Jean, AMED 
Morehead, Ky. 
Blankenship, David, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Blankenship, Ray Mitchell, AB 
Cincinnati, Ohio 
Blanton, Jennifer Karen, AB 
Jeffersontown, Ky. 
Blevins, Daphine, AAS 
Morehead, Ky. 
Blevins, Diane, BS 
Webbville, Ky. 
Blevins, Karen Lynn, AB 
Owingsville, Ky. 
Boggs, David James, AB 
Van, Ky. 
Boggs, Debra Jean, AAS 
Flatwoods, Ky. 
Boggs, Elwood Tracy, MBA 
Greenup, Ky. 
Boggs, Jonathan Eldon, AB 
Cincinnati, Ohio 
Bond, Kathy Marie, AAS 
Olive Hill, Kv. 
Bonner, Don Robert, AB 
Dayton, Ohio 
Bonniville, Earl G., BS 
Middletown, Ohio 
Borders, Charles R., MBA 
Worthington, Ky. 
Botts, Joyce Back, AB 
Denniston, Ky. 
Boutin, David R., BS 
Olive Hill, Ky. 
Bowen, Janet Denise, BSW 
Whitesburg, Ky. 
Bowling, Linda Jo Combs, AMED 
Jackson, Ky. 
Bowling, Mark Kevin, BS 
Wheelersburg, Ohio 
Bowman, De'Ondrea Lynn, BS 
Louisville, Ky. 
Bowman, Victor W ., AB 
Manchester, Ohio 
Bradford, Betty Lou, BS 
Morehead, Ky. 
Bradford, Donald Carl, Jr., AB 
Hamilton, Ohio 
Bradley, Kathryn Elaine, BS 
Abingdon, Va. 
Brammer, Teresa Dawn, BUS 
Coal Grove, Ohio 
Branham, Carolyn Simpson, AMED 
Betsy Layne, Ky. 
Bredemeyer, Eric Allan, MS 
Ft. Thomas, Ky. 
Brickey, VictorK., Jr., AAS 
Catlettsburg, Ky. 
Brindle, Donald Ray, MA 
Ft. Thomas, Ky. 
Briscoe, Cynthia Ann, BS 
Louisville, Ky. 
Briseno, Larretta McCowan, A 
Morehead, Ky. 
Brock, Deborah Kay, AB 
Elizabethtown, Ky. 
Brockman, Margaret Lyn, BS 
LaGrange, Ky. 
Brodt, Randy Thomas, BBA 
West Union, Ohio 
Brown, Barry Landis, AAS 
Warsaw,Ky. 
Brown, Frank S., Jr., AB 
Ashland, Ky. 
Brown, Juanita Jean, AB 
Erlanger, Ky. 
Brown, Michael, AAS 
Greenup, Ky. 
Brown, Paul Dale, BS 
Pedro, Ohio 
Brown, Peggy Lynn, AB 
Morehead, Ky. 
Browning, Elizabeth Jane, BS 
Louisville, Ky. 
Buchanan, Susan Lynn, BS 
Morehead, Ky. 
Buckholz, Paul H., MBA 
Russell, Ky. 
Bullick, Gail Ann, AB 
Lexington, Ky. 
Burchett, David J., AB 
Lucasville, Ohio 
Burchett, Jolita S., AMED 
Thelma,Ky. 
Burchett, Terry Moran, MHE 
Morehead, Ky. 
Burden, Jeffery Wayne, AAS 
Cynthiana, Ky. 
Burge, Janetta Kay, AB 
Pt. Pleasant, W. Va. 
Burger, Keith AlbCrt, BME 
Louisville, Ky. 
Burke, Michael Ross, MBA 
Jen kins, Ky. 
Burke, Sona Corine, AB 
Jenkins, Ky. 
Burke, Tobias, Jr., BS 
Morehead, Ky. 
Burns, Robert Bruce, BS 
Morehead, Ky. 
Bush, Catherine Ann, AB 
Louisville, Ky. 
Bustabad, Lois, AMED 
Grahn, Ky. 
Butler, Lana Bryant, AAS 
Camp Cix, Ky. 
Butler, Samuel Keith, AB 
Ashland, Ky. 
Butz, Linda Beth, AB 
Cincinnati, Ohio 
Calhoun, Rory, BS 
Jackson, Ky. 
Calhoun, Thomas Eugene, AB 
Frankfort, Ky. 
Calland, William Russell, AAS 
Maysville, Ky. 
Callihan, Gilbert Keith, BS 
South Shore, Ky. 
Campbell, Jane, AMED 
Pippa Passes, Ky. 
Campbell, Patricia Bobst, BUS 
Maysville, Ky. 
Campbell, Velma Lee, MHE 
Morehead, Ky. 
Cantrell, Jerry L., BUS 
West Liberty, Ky. 
Carpenter, William B., Jr., BS 
Villa Hills, Ky. 
Carroll, Floyd Thomas, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Carter, Judy Ann, AAB 
Sandy Hook, Ky. 
Carter, Nancy Lynn, AB 
Ashland, Ky. 
Carter, Victor Lee, AAA 
Radford, Va. 
Cassady, William Michael, AAS 
Inez, Ky. 
Castle, Kathy, BME 
Aberdeen, Ohio 
Catron, Kenneth Rexford, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Caudill, Deborah Ann, AB 
Salt Lick, Ky. 
Caudill, Debra Ward, BME 
Louisa, Ky. 
Caudill, Gordon E., BS 
Lexington, Ky. 
Caudill, Keith Edward, AB 
Prestonsburg, Ky. 
Caudill, Kenneth Dale, BS 
Morehead, Ky. 
Caudill, Michael Rodney, MBA 
Bevinsville, Ky. 
Caudill, Patricia Fields, AB 
Isom, Ky. 
Cecil, Jimmie Ray, AMED 
Stanville, Ky. 
Chadwell, Patsy Johnson, AMED 
Morehead, Ky. 
Chalmers, Margie Lynn, AB 
Louisville, Ky. 
Chalupa, Stephen Cline, BS 
Ashland, Ky. 
Chance, Melinda A., BS 
Crittenden, Ky. 
Chaney, Stephen Clifton, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Chapman, James Morgan, AMED 
Meta, Ky. 
Charles, Jackie, AMED 
Pikeville, Ky. 
Chelf, Alan Douglas, BS 
Frankfort, Ky. 
Chelf, Valerie Lafferty, AB 
Frankfort, Ky. 
Chenault, William Tandy, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Christy, Paul Douglas, BS 
Midland, Ky. 
Clanton, Linda Leigh, AMED 
Ashland, Ky. 
Clark, Bobby Joe, AB 
Wytheville, Va. 
Clark, James Edward, Jr., AAS 
Morehead, Ky. 
Clark, Judy Bea, MA 
Grayson, Ky. 
Clark, Marla Lynn, AB 
Louisville, Ky. 
Clark, Michael R., AAB 
Olive Hill, Ky. 
Clay, Dana Marie, AAB 
Winchester, Ky. 
Clay, Shirley Ann, BSW 
Dover, Ky. 
Clayton, Deborah Lynn, AAS 
Frenchburg, Ky. 
Click, Alisa Jane, AAS 
Sandy Hook, Ky. 
Cline, Roger D., Sr., MS 
Olive Hill, Ky. 
Clymer, Cheryl Louise, AAS 
Findlay, Ohio 
Cobb, Margaret Elaine, BSW 
Middlesboro, Ky. 
Cochran, Linda Clarke, AB 
Wurtland, Ky. 
Coleman, James L., Jr., BS 
Louisville, Ky. 
Collins, Dan Attwood, MHE 
Morehead, Ky. 
Collin$, J~y Fred, BUS 
Olive Hill, Ky. 
Colvin, Jerome M., MBA 
Ashland, Ky. 
Combs, Marvin Lowe, BS 
Sassafras, Ky. 
Combs, Wilbur, BS 
Mallie, Ky. 
Conley, Sarah, AB 
Oil Springs, Ky. 
Conley, Susan, AB 
Oil Springs, Ky. 
Conrad, David Earl, BME 
Falmouth, Ky. 
Cook, Katherine, Lynn, AAS 
Dry Creek, Ky. 
Cook, Virginia Louise, AAS 
Paris, Ky. 
Cooke, Karen Browning, AMED 
Ashland, Ky. 
Cooke, Melvin R., AMED 
Pikeville, Ky. 
Cooksey, William M., MA 
Gasgow, Ky. 
Cookson, Constance F., AAS 
Morehead, Ky. 
Cooper, Brian Keith, BME 
Ashland, Ky. 
Cooper, James, M., BUS 
Mt. Sterling, Ky. 
Cooper, Jeffrey Douglas, AB 
Anchorage, Ky. 
Cooper, Kent Edward, AAS 
Flemingsburg, Ky. 
Cornelison, Nancy Marguerite, BUS 
Richmond, Ky. 
Corrigan, Linda Joy, AB 
Crofton, Md. 
Cothren, JoAnne, AA 
Louisville, Ky. 
Cottle, Charlette LaVoun, AB 
Cottle, Ky. 
Coulter, Deborah L., BME 
Washington CH, Ohio 
C6ver, David William, MHE 
Norwood, Ohio 
Cox, Alice Lee, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Cox, Betty Jean, AAB 
Smithfield, Ky. 
Cox, Kathy Luann, BME 
Elizabethtown, Ky. 
Cox, Nancy Katherine, BS 
Brooksville, Fla. 
Craft, Joe C., MBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Craig, Roland Michael, AMED 
Morehead, Ky. 
Crawford, Billy R., BS 
Valley Station, Ky. 
Craycroft, Nanci Ann, BSW 
Louisville, Ky. 
Crouch, Rita Armitage, AAS 
Olympia, Ky. 
Crowe, Judy Elizabeth, AB 
Loveland, Ohio 
Crump, Fred, BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Cullinane, Paul Edward, Jr., MBA 
Morehead, Ky. 
Cummings, Nada Rayburn, BS 
Ashland, Ky. 
Curtis, Lynette Koppelman, BS 
Berea, Ky. 
Curtner, Timothy J., BME 
Arcanum, Ohio 
Cvitkovic, Jill Kepler, AB 
Ft. Wright, Ky. 
Dailey, Gordon K., BS 
Sardinia, Ohio 
Dalton, Susette Elaine, AB 
Dayton, Ohio 
Damron, Ernestine Stewart, AMED 
Pikeville, Ky. 
Damron, Shella Louise, AMED 
Pikeville, Ky. 
Darnell, Dinah Joe, AAB 
Cincinnati, Ohio 
Davis, Mary Beth, AMED 
Ashland, Ky. 
Day, Terry Stephen, BBA 
Clay City, Ky. 
Dearwater, Nancy Ann, AB 
Florence, Ky. 
Decker, David Arnold, MA 
Honesdale, Pa. 
Decker, Douglas Alan, BBA 
Louisville, Ky. 
DeHart, Phillip Harrison, AAS 
Morehead, Ky. 
Delaney, Andrea, AB 
Ashland, Ky. 
Dempsey, Harry Joseph, BS 
Elsmere, Ky. 
Deyo, Melinda Grace, BS 
London, Ohio 
Dickerson, David Kevin, AB 
Grayson, Ky. 
Dixon, Debra A., BUS 
Ashland, Ky. 
Dixon, Mark, Adrian, BME 
Covington, Ky. 
Dixon, Stanley Earl, Jr., BS 
Sandy Hook, Ky. 
Dodson, Rebecca Jeane, AB 
Minford, Ohio 
Doerle, Lana Jo, BUS 
Tollesboro, Ky. 
Doran, James M., MA 
Central Square, N. Y. 
Downey, Zelma Louise, BSW 
Pleasureville, Ky. 
Doyle, Donald Bayes, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Duff, Margarett Hicks, AAS 
Pippa Passes, Ky. 
Duncan, Diane, AAS 
Russell, Ky. 
Duncan, Loretta Lynn, AB 
Lynchburg, Ohio 
Duncan, Melody Ann, AB 
DeMossvil1e, Ky. 
Duncan, Truman Eugene, Jr., BS 
Louisville, Ky. 
Dunn, Donald Lynn, MACE 
Bonnyman, Ky. 
Dunn, Marsha Vera, BSW 
Richmond, Ky. 
Dunn, Samuel Stokley, AB 
Lexington, Ky. 
Dunn, William Joseph, AAS 
Hazel Green, Ky. 
Dutton, Bobby D., AAS 
Boons Camp, Ky. 
Dysinger, Jeff, BBA 
Findlay, Ohio 
Easterling, Glenn Dale, MBA 
Ashland, Ky. 
Eaton, Jane Saunderson, MACE 
Lexington, Ky. 
Edberg, David John, BS 
Englewood, Ohio 
Edwards, John Leslie, AB 
Morehead, Ky. 
Edwards, Karen Elizabeth, BS 
Louisville, Ky. 
Ehlers, Michael Owen, BS 
Hartford City, Ind. 
Elam, Ellen Ruth, AAS 
Hyden, Ky. 
Eldred, Jeffrey Laine, AB 
Covington, Ky. 
Ellis, Clara Maddox, AB 
Ezel, Ky. 
Emery, David Rodger, B~ 
Louisville, Ky. 
Emmons, Elgin L., AB 
Hillsboro, Ky. 
Emmons, Mary Juanita, AAS 
Wallingford, Ky. 
Engels, Karen Marsha, BS 
Florence, Ky. 
Ensor, Margaret Ann, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Eplin, Michael Dale, AA 
Raceland, Ky. 
Ervin, Rick w.,AAS 
Cinda, Ky. 
Estes, ·Connie Elaine, AAB 
Mt. Sterling, Ky. 
Etebar, Mehrzad, AAS 
Morehead, Ky. 
Ettel, Dennis J., AAS 
Jeffersonville, Ind. 
Evans, Danny Lee, AMED 
Kitts Hill, Ohio 
Evans, Kerry M., AMED 
Morehead, Ky. 
Fairchild, Gary Keith, AB 
Hager Hill, Ky. 
Fannin, Calvin Douglas, AAS 
Carter, Ky. 
Fannin, Roger D., BS 
Olive Hill, Ky. 
Faulkner, Vickie Ann, AB 
Stanton, Ky. 
Fee, David Rodney, AAS 
Hyden,Ky. 
Fehring, Mary Beth, AB 
Cincinnati, Ohio 
Ferre.I, Michael Robert, BUS 
Morehead, Ky. 
Fevang, Mary Ann, AB 
Xenia,Ohio 
Fiechter, Michael Paul, AB 
London,Ky. 
Fisher, Nan Cy Lee, AB 
Xenia,Ohio 
Fitch, Sheila Jean, AB 
Versailles, Ky. 
Flannery, James Michael, AB 
Olive Hill, Ky. 
Flannery, Noreen Walker, AAS 
Morehead, Ky. 
Flynn, Sheila Allen, BBA 
Lexington, Ky. -
Foltz, Donna Louise, BBA 
Crittenden, Ky. 
Fooks, William S., Jr., AMED 
Maysville, Ky. 
Fowler, Woodr9wW., AMED 
Higginsport, Ohio 
Fraley, Donna Kae, AB 
Ontario, Ohio 
Francis, Kimberly, AAS 
Ga_rrett, Ky. 
Frank, Deborah Sue, AB 
~ouisvil1e, Ky. 
Franke, Bonnie Jean, AB 
Greenwood, S. C. 
Franklin, Gerald Lee, BBA 
Ashland, Ky. 
Frazier, Deanna S., BUS 
HiHat,Ky. 
Frazier, Elizabeth Lynne, AMED 
Prestonsburg, Ky. 
Frazier, James Robert, Jr., AB 
Louisville, Ky. 
Frazier, John Gregory, BS 
Winchester, Ky. 
Frazier, Lois Sue, AB 
Whitesburg, Ky. 
Frederick, Anita Lewis, MS 
West Liberty, Ky. 
Frederick, Anthony Titus, AAS 
White Oak, Ky. 
Friley, Richard, AB 
Ashland, Ky. 
Fritz, Judy Lynn, BUS 
Flemingsburg, ~Y. 
Frizzell, Bradley Gene, BBA 
Salt Lick, Ky. 
Frye, Char!~ Gordon, BS 
Martin, Ky. 
Fuller, Judith Elizabeth Jones, AME;D 
Steele, Ky. 
Fultz, Suzanne, AB 
Olive Hill, Ky. 
Fultz, Vernon Ray, BSW 
Morehead, Ky. 
Funk, James Robert, BME 
Middlesboro, Ky. 
Fyffe; Sharon Elaine, AAS 
Webbville, Ky. 
Gadlage, Dorothy Proffitt, AB 
Louisville, Ky. 
Gafford, Richard D., AAS 
Louisville, Ky. 
Gardner, David Lee, MA 
Morehead, Ky. 
Garland, Janice Robin, MS 
Unicoi, Tenn. 
Garlock, Linda Gail Christy, AMED 
Ashland, Ky. 
Garner, JoLyn Anet, BS 
Indianola, Iowa 
Garrett, Norvetta L., AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Garvin, Richard Edward, MACE 
Independence, Ky. 
Gayheart, Myrna Lynne, BUS 
Leburn, Ky. 
Gayheart, Sharon Kay, BS 
Hindman, Ky. 
Ghassomians, Marlin, AMED 
Ashland, Ky. 
Gibson, Thomas Monroe, AB 
Cromona, Ky. · 
Gilkeson, Rus_sell Owen, AB 
Morehead, Ky. 
Glasscoe, David Michael, BS 
Vandalia, Ohfo 
Gleim, Donald Daniel, Jr., BBA 
Franklin Furnace, Ohio · 
Godecker, Mary Lynn, ~ 
Louisvil1e, Ky. 
Goldsmith, Janet Beverage, AB 
Charleston, W. Va. 
Golightly, Donald Lynn, MBA 
South Point, Ohio 
Gozzard, Annthea Hays, MA 
Morehead, Ky. 
Grace, Marilou Brooks, BUS 
Pineville, Ky. 
Grannis, Cynthia Lynn Boggs, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Grant, Pamela A., BS 
Hannibal, Mo. 
Graves, A. Ronald, AB 
Cincinnati, Ohio 
Gray; Danice Marie, BBA 
Louisville, Ky. 
Greth, Wendy Elizabeth, AAB 
Winchester, Ky. 
Grey, Robert Len, BS 
Morehead, Ky. 
Grider, Gentry Alvin, AB 
Anchorage, Ky. 
Griffith, Connie Sue, AB 
Jackson, Ky. 
Griffi_th, Dennis-Paul, BBA 
Jackson, Ky. 
Grooms, Gregory W., BBA 
Manchester,,Ohio 
Grosser, Jude William, MS 
Ft. Thomas, Ky. 
GH~ssl, Ginny Lynn, AAB 
Canada, Ky. 
Gu1lett, Sammy Douglas, AMED 
Morehead, Ky. 
Gullett, William A., BS 
Morehead, Ky. 
Gutermuth, Deborah Ann, AB 
Shepherdsville, Ky. 
Guyette, Linda Mae, AB 
Ashland, Ky. 
Haas, Bonita Esther, BSW 
Georgetown, Ohio 
Hackworth, Robert Stewart, Jr., BS 
Poplarville, Ky. 
Hagerman, Georgeanna Banks, AMED 
Ashland, Ky. 
Hajasek, Erma Meyers, AMED 
Flatwoods, Ky. 
Halasek, Robert Clare, AB 
Flatwoods, Ky. 
Hall, Carol A., BS 
Grayson, Ky. 
Hall, Delfred Layne, AB 
Topmost, Ky. 
Hall, JudyK., BS 
Mt. Vernon, Ohio 
Hall, Nathanael T., BBA 
Catlettsburg, Ky. 
Hall, Pamela Jean, BUS 
Raccland, Ky. 
Hall, Robert Allen, AB 
Maysville, Ky. 
Hall, Rocky Mitch_ell, AB 
Olive Hill, Ky. 
Hall, Trena Faye, AAS 
Hindman, Ky. 
Hallama, Mary Susan, AAS 
Vienna, Va. 
Halstead, Patricia Ann, AAS 
St. Albans, W. Va. 
Hamblin, Carolyn Diane, AMED 
Morehead, Ky, 
Hamm, Rhonda Joanne, AAS 
Morehead,,Ky. 
Hammond, Bennie E., BS 
Louisa, Ky. 
Hammond, Nellie Bly, AMED 
South Shore, Ky. 
Handshoe, Sammy, BS 
Leburn, Ky. 
Haney, Bill Walker, BS 
West Liberty, Ky. 
Hankins, Judy A., AMED 
Pikeville, Ky. 
Hanshaw, Burl Eugene, AAS 
Lawton, Ky. 
Hanson, Hazel Margaret, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Harber, Mark Dwayne, AAS 
Mt. Olivet, Ky. 
Hardy, Mark Douglas, MA 
Morehead, Ky. 
Hardy, Susan Lynn, BS 
Columbus, Ohio 
Hannan, Allan K., AMED 
Vanceburg, Ky. -
Harp, Claude Michael, AAS 
Rockholds, Ky. 
Harrell, Rona1d Edward, MA 
Middlesboro, Ky. 
Harris, Brad N., BS 
Seaman, Ohio 
Harris, Paul Sparks, Jr., MS 
Disputanta, Va. 
Harrison, Nancy Lee, AB 
Tollesboro, Ky. 
Harrod, Michael Allen, BME 
Troy, Ohio 
Harvey, Jennifer Jane, AAS 
Middlesboro, Ky. 
Hatfield, Roger Dale, BS 
Belfry, Ky. 
Hathaway, Brent Lee, BME 
Norwood, Ohio 
Hathaway, Paul Lewis, BBA 
Export, Pa. 
Hawkins, Neal, MBA 
Ashcamp, Ky. 
Hay, Carol Ann, BS 
Sandy Hook, Ky. 
Hay, Donald Lee, BS 
Morehead, Ky. 
Hazelrigg, John M., BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Heinisch, Glenn Reynold, BS 
McDowell, Ky. 
Heintz, David Scott, AB 
Louisville, Ky. 
}-Jemsath, Bonita Marie, AAS 
Cincinnati, Ohiq 
Hepner, Irvin Kenneth, Jr., AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Herald, Sherry Lynn Gay, AB 
Booneville, Ky. 
Hermansdorfer, Katharine Lynn, AA: 
Ashland, Ky. 
Hesselbrock, Herben W ., MBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Hieneman, William Michael, AB 
Greenup,_Ky. 
Hignite, Barbara Jean, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Hildreth, Debra Myatt, AB 
Shelbyville, Ky. 
Hildreth, James Leonard, BME 
Shelbyville, Ky. 
Hill, Darrell J., BUS 
Carrollton, Ky. 
Hill, Tina Marie, AB 
Ashland, ·Ky. 
Hines, Sandr~ F., AB 
South Charleston, Ohio 
Hinkle, Cloyce Warren, BS 
Aneinus, Ky. 
Hinton, Lucinda A., AB 
Vanceburg, Ky. 
Hitchcock, David Wayne, BS 
Bethel, Ohio 
Hocker, Robin Lee, BS 
Wa_rren, Micll. 
Hodge, Thomas R., MBA 
Ashland, Ky. 
Hogg, Phillip Hiram, BBA 
Ashland, Ky. 
Holbrook, John Will, lll, BS 
Morehead, Ky. 
Holl;,rook, Joy Lynette, AB 
Sandy f-!ook, Ky. 
Holbrook, Linda Faye, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Holbrook, Paul Wayne, BBA 
Royalton, Ky. 
Holbrook, Rheba Smith, AMED 
Salyersville, Ky. 
Holb_rook, Scottie Neal, AMED 
Salyersville, Ky. 
Holden, Alphea Ada Sue, AAS 
Louisville, Ky. 
Holliday, Shar0n, AB 
Hindman, Ky. 
Hoover, Karen Ann, BS 
Bradford, Ohio 
Hop, Diana Helcher, AAS 
Ft. Lauderd~le, Fla. 
Hop, Karl Gunther, MHE 
Morehead, Ky. 
Hopkins, Lara E., AAS 
Eastern, Ky. 
Hord, Ricky Stephen, BS 
Tollesboro, Ky. 
Homer, James Wesley, II, BS 
South Shore, Ky. 
House, Barry Gill, MACE 
Lexington, Ky. 
Howard, Deborah Kaye, AB 
Edna,Ky. 
Howard, Joel'Gregory, AB 
Frenchburg, Ky. 
Howard, Paula R.·S., AB 
Clearfield, Ky. . 
Huddleston, Mary Denise, AB 
Frankfort, Ky. 
Hudson, Kirk Alan, BUS 
Chrisney, Ind. 
Huffman, Deidra Lee, AB 
Raceland, Ky. 
Hughes, Kathy Lorraine, MA 
Burdine, Ky. 
Hull, Charles William, BS 
Norwood, Ohio 
Humble, Richard Gayle, AB 
Somerset, Ky. 
Hurley, Sharon, AB 
Vicco, Ky. 
Ingram, Susan Gayle, BUS 
Louisville, Ky. 
Isch, Anita Lucile, AB 
Flemiilgsburg, Ky. 
Ivey, Nancy Van Arsdol, AA 
Orlando, Fla. 
lyanda, Oluyemisi Apeke, AA 
Ibadan, Nigeria 
Jackson, David Mark, BBA 
Louisville, Ky. 
Jackson, Deborah Lou, BS 
Maysville, Ky. 
Jacobs, Christal Lee, AB 
Dema,Ky. 
Jacobs, Shirley Roxana Miller, AB 
Greenup, Ky. 
Jimison, Theresa Kelley, AB 
Mt. Orab, Ohio 
Johnson, Danny Cecil, AMED 
Williamsburg, Ky. 
Johnson, Dianna Louise, AB 
f}atwoods, Ky. 
Johnson, Eric Clayton, AB 
Lexington, Ky. 
Johnson, Lisa Jane, BS 
Covington, Ky. 
Johnson, Marilyn Brooks, BS 
Mays Lick, Ky. 
Johnson, Michael Riley, AAS, BUS 
Waverly, Ohio 
Johnson, PooniahJoyce, BUS 
Kalamazoo, Mich. 
Johnson, Randy Joe, AAS 
Myra,Ky. 
Johnson, Rheba J ., AMED 
Myra,Ky. 
Johnson, Rita Pauline, MS 
Grayson, Ky. 
JohQsop., Roger Dale, AMED 
Bevinsville, Ky. 
Johnson, Rogia Lynn, AB 
Pine Ridge, Ky. 
Johnson, Susan Jenkins, AAS 
Vanceburg, Ky. 
J_ohnson;Toni Lynn Turner, AB 
Newfoundland, Ky. 
Jones, Ben Edward, BSW 
Morehead, Ky. 
Jones, David Edward, AAS 
Lexington, Ky. 
Jones, David Lawrence, AAS 
Ow\ngsville, Ky. 
Jones, Helen LaJune, AMED 
Pikevilie, Ky. · 
Jones, Jacqueline, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Jones, Janet Leigh, BS 
Bethel, Ohio 
Jones, Johnny Martin, AB 
Ashland, Ky, 
Jones, Rebecca Lee, AAB 
Mt. Sterling, Ky. 
Jones, Robert, AB 
Lexington, Ky. 
Jones, Wendell Ray, BUS 
Morehead, Ky. 
Jordan, Theresa Anne, AB 
Tuscola, Ill. 
Judy, Dana Ann, BS 
Greenville, Ohio 
Justice, Byron Kelly, AAS 
West Liberty, Ky. 
Justice, Rita Carol, BBA 
Pikevil1e, Ky. 
Kaltenbach, Tyler Galen, AB 
Kettering, Ohio 
Kapnas, James J., MBA 
Kettering, Ohio 
Kasemsamran, Duanda, MACE 
Samutprakarn,.Thailand 
Kaufman,.Melea·Rose, AB 
Bedford, Va. 
Keel, Cannan Regina, AB 
Louisville, Ky. 
Keene, Phillip Mark, AB 
Mouth Card, Ky, 
Kell~y, Kelvin, AB 
Cincinnati, Ohio 
Kelley, Michael Lynn, AAS, BS 
Cincinnati, Ohio 
Kelley. Patrick Lee, MHE 
Georgetown. Ohio 
Kelsch, John Martin, BS 
Maysville, Ky. 
Kendrick, Roberta Gail, AB 
Mariba, Ky. 
Kersey, Jeffery Grant, AB 
Flatwoods, Ky. 
K~ssinger, Sheila Kay, AB 
Inez, Ky. 
Kiger, Susan Lee, AAS 
Russell, Ky. 
Kilgore, Patricia Ann, MA 
Pikeville, Ky. 
Killen, Royce Burl, MS 
Crab Orchard, Ky. 
Killion, Clarence A., MACE 
London,Ky. 
Kirk, Loma Elizabeth, AB 
Job, Ky. 
Kissick, Chandra Kay, AB 
Morehead, Ky. 
Kissick, John Stephen, AAS 
Morehead, Ky. 
Klaber, William Lewis, Jr., AAA 
Falmouth, Ky. 
Kline, Robin Marie, AB 
Wilmingtcm, Ohio 
Knapp, Anne Dolora, BS 
Cincinnati, Ohio 
Knight, John Patrick, AAB 
Greenville, Ohio 
Knight, Linda S., BS 
LouisviUe, Ky. 
Koehler, Michael Wayne, BS 
Ewing,Ky. 
Kops, Julie Ann, BS 
Ft. Mitchell, Ky, 
Kuhn, Helen Mae Clark, BUS 
Morehead, Ky. 
Kurtz, Larry William, BUS 
Mt, Sterling, Ky. 
Kurz, Christirie Ann Larson, MA 
LouisviUe, Ky. 
Kuss, Philip Deer, AB 
Morehead, Ky. 
Lake, Mary Beth, AB 
Morehead, Ky. 
Lambert, DuliseJ., AB 
Maysville, Ky. 
Landis, Linda Lou, BME 
Pleasant Hill, Ohio 
Landreth, Virginia Beth, AB 
Morehead, Ky. 
Lane, David Paul, AMED 
Wellington, Ky. 
Larberg, Timothy James, AB 
Louisville, Ky. 
Lawrence, R-obert E., MACE 
Carrollton, Ky. 
Lawson, Mary G., AB 
Olive Hill, Ky. 
Lawson, Shelby, AAS 
Farmers, Ky. 
Layman, Jane Parsley, AMED 
Ashland, Ky. 
Leasure, Randall L., BUS 
Coshocton, Ohio -
Ledford, Cynthia Ruth, AAS 
Loveland, Ohio 
Lee, Steven Michael, BS 
Georgetown, Ky. 
Leedy, Deborah Ann, AAS, BUS 
Hammondsville, Ohi9 
LeForge, Carol Ann Lybeck, AB 
Fostoria, Ohio 
LeForge, Christopher Lynn, BS 
Fostoria, Ohio 
LeMaster, Beverly DeLong, AAS 
Morehead, Ky. 
Lendon, Jeffrey J., AB 
Morehead, Ky. 
Lester, Gregory M., BS 
Chesapeake, Ohio 
Lester, James Dale, BS 
Blaine, Ky. 
Lester, John Edward, AB 
Prqctorville, Ohio 
Lester, Judy Herron, AMED 
Belfry, Ky. 
Letafat, Hossein, MH~ 
Tehran, Iran 
Lewis, Kathy Dryden, BS 
West Union, Ohio 
Lewis, Rick Darrell, BS 
Ashland, Ky. 
Lewis, Ronald Edward, MHE 
South Shore, Ky. 
Leytze, Robin Louise, BS 
Troy, Ohio 
Liles, Ste}Jhen Larkin, AB 
Vancebu_rg, Ky. 
Link, Gail Irene, AAA 
Tipp City, Ohio 
Link, Patricia Anne, AB 
Paris, Ky. 
Litteral, Sarah L., AB 
Oil Springs, Ky. 
Lively, Amy Elizabeth, AB 
Cincinnati, Ohio 
Lohr, Michael Lewis, BS 
Frankfort, Ky. 
Long, Karen E., AMED 
CarroUton, Ky. 
Long, Richard Paul, MBA 
Ashland, Ky. 
Lowery, AudreyT., AMED 
Virgie, Ky. 
Lowy, Douglas Charles, MA 
North Brunswick, N. J. 
Lucas, Judy, MA 
Hazard, Ky. 
Lupton'., Stephen Dale, BS 
WheClersburg, Oi1io 
Lykins, Betty Ann, AAS 
Morehead, Ky. 
Lykins, Diana, AMED 
Stella, Ky. 
Lyon, Linda Kaye, AB 
Ma&gard, Ky. 
Mace, Mavis Lorraine, BME 
Marion, N. C. 
Maddell, Vickie Lynn, AAS 
Greellup, Ky. 
Maddox, Jenny Varney, MM 
Morehead, Ky. 
Maddox, Michael LoweU, AB 
Morehead, Ky. 
Madddx, Phjllip Daniel, MA 
Morehead, Ky. 
Magee, Mark Alan, AB 
Dayton, Ohio 
Magura,. Anna B., MA 
Pfestonsburg, Ky. 
Majors, Wanda Gay, MA 
Morehead, Ky. 
Malone,-Beverly S., AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Malone, James Martin, MA 
Mt. Sterling, Ky. 
Mainil1g, Beverly K.'° BSW 
Piqlla,Ohio 
Mannillg, Gerald Steven, AB 
Aberdeen, Ohio 
Mansell; Jariice Watson, AB 
Grayson, Ky. 
Marks, 0onaldArthur, BS 
New Smyrna Beach, Fla. 
Marks, Lois Nell Murphy, MA 
Clarksburg, W. Va. 
Martin, Gregory John, AB 
Salt Lick, Ky. 
Marti~, Judith Lynn, AB 
Price, Ky. 
Marx, Marietta Hope. AB 
Louisville, Ky. 
Mason, Hannah F., AB_ 
Paris, Ky. 
Mason, Jam~ Robert, BS 
Kettering, Ohio 
Mason, Ma"rilyn Fergu~on, BS 
Sandy Hook, Ky. 
Masters, Elizabeth Dawn, AB 
Ashland, Ky. 
Mastill, Diane, AB 
Gefmantown, Ky. 
Mathern, Gary Wayne, BS 
Fairborn,·Ohio 
Matthews, Robert E., MBA 
As~and, Ky. 
Maxwell, Anne Howard, AB 
Shelbyville, Ky. 
May, Rhondda Lee, BM 
Ashland, Ky. 
May~erry, Carolyn ~ouise, AAB 
Maysville, Ky. 
Maynard, Pamela Kay, AB 
Ine:l, Ky. 
Mayne, Karen Ann, AB 
Highland Heights, Ky. 
Maysbn, JohnC., III, MBA 
Ashland, Ky. 
McC.irty, James P., 11, AB 
Soinerset, Ky. 
McCilrty, MarshaR., AAS 
oWingsville, Ky. 
I 
I 
McClain, Pamela Rae, AB 
Grayson, Ky. 
McE:onnell, Cathy Sue, BS 
Wadsworth, Ohio 
McConnell, Donna A., AB 
Greenup, Ky. 
McCord, Michael Wayne, AA, BUS 
Covington, Ky. 
McCosky, James Andrew, MBA 
Steubenville, Ohio 
McCowan, Candice, AB 
Trenton, N. Dak. 
McDavid, Michael Lee, AMED 
Hitchins, Ky. 
McDowell, Joann S., AMED 
Grayson, Ky. 
McElwain, David Brooke, BS 
Frankfort, Ky. 
McElwain, William Paul, Jr., AB 
Frankfort, Ky. 
McFadden, Charles S., MACE 
Covington, Ky. 
McGaughey, Carol Lynn, AB 
Louisville, Ky. 
McGlone, Randall Keaton, BS 
Grayson, Ky. 
McIntosh, Charles Stanley, A.AB 
Batavia, Ohio 
McIntyre, Margaret Royse, AAS 
Flemingsburg, Ky. 
McIntyre, Mark Owen, AB 
Caledonia, Ohio 
McKenzie, Donna Gay, AAS 
Flatwoods, Ky. 
McKenzie, Larry Raymond, AB 
Olive Hill, Ky. 
McClaughlin, Cathleen Mary, AB 
Pickerington, Ohio 
McMahan, Charles Edward, AAS 
Isonville, Ky. 
McMahan, Gail Lynne, BBA 
Hamilton, Ohio 
McMahan, Teresa Lynn, AAS 
Is_onville, Ky. 
McMillian, Cynthia E., MS 
Walton, Ky. 
McNabb, Alfred G., AS 
Salt Lick, Ky. 
McNeal, James Gregory, BS 
Carrollton, Ky. 
McNutt, Edward Noel, AAB 
Maysville, Ky. 
Meacham, Kathy W., AMED 
Mt. Olivet, Ky. 
~eek, Gregory A., BS 
Louisa, Ky. 
Meeks, Emmett Sylvester, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
vteenach, Dale E., AB 
Flatwoods, Ky. 
Melvin, Janet Adele, BS 
Paintsville, Ky. 
Mencer, Martin Joseph, MBA 
Coshocton, Ohio 
Menke, John Gary, MS 
Hagerstown, Md. 
Mercer, Danny A., BUS 
South Shore, Ky. 
Metcalf, Percy James, Jr., AB 
Louisville, Ky. 
Miles, Gary Neil, AAS 
Whitesburg, Ky. 
Miller, Beverly Ellen, AAS 
Greenup, Ky. 
Miller, Beverly Lynn, AB 
Maysville, Ky. 
Miller, David Keith, AB 
Dayton, Ohio 
Miller, David McCann, MM 
Ashland, Ky. 
Miller, Deborah Elaine Damron, AMED 
Flatwoods, Ky. 
Miller, Pamela Marguerite, MA 
Brooks, Ky. 
Milner, Debra Dale, AB 
St. Clairsville, Ohio 
Minoobakhsh, Behrooz, MACE 
Bergenfield, N. J. 
Miranda, Leandro Esteban, BS 
Vina del Mar, Chile 
Mire, Maurice Paul, Jr., MBA 
Paintsville, Ky. 
Mirkhani, Farzin, MBA 
Tehran, Iran 
Mitchell, Gwinetta Gaye, BS 
Grethel, Ky. 
Mitchell, Mark Williams, BME 
Mentor, Ohio 
Moermond, Jeannette, I, BS 
Alexandria, Ky. 
Moersdorf, Barbara Claire, AB 
Terrace Park, Ohio 
Montgomery, Robert Carl, BBA 
Salyersville, Ky. 
Mooney, Ruth Ellen D. F., AMED 
Sutton, W. Va. 
Moore, Paula Jean, AB 
Vanceburg, Ky. 
Moore, Ruby Turner, AB 
Ashland, Ky. 
Morehead, Anthony Scott, BS 
Stanton, Ky. 
Morehead, Bradley Darnell, AB 
Eminence, Ky. 
Morgan, Robert Lee, MBA 
Ironton, Ohio 
Morris, James Wesley, BME 
Radford, Va. 
Morrison, Bessie Walker, MBE 
Morehead, Ky. 
Moyer, Jane Lynn, AAS, BUS 
Gordon, Ohio 
Mullins, Rafford Gene, MHE 
Morehead, Ky. 
Mullins, Tony O'Neil, AAS 
Pikeville, Ky. 
Munro, Virginia Sue, AAS, BUS 
Evansville, Ind. 
Murphy, BrendaC., AB 
Morehead, Ky. 
Murphy, Kevin John, AB 
Fort Mitchell, Ky. 
Murphy, Terry William, BUS 
Ashland, Ky. 
Myers, Kenneth A., AB 
Bellaire, Ohio 
Myers, Timothy Lee, AB 
St. Clairsville, Ohio 
Napier, Carol-Ann, AB 
Ashland, Ky. 
Napier, Ila Melinda, AB 
Hueysville, Ky. 
Newman, James D., MBA 
Chesapeake, Ohio 
Newman, Mary Frances, MACE 
Ashland, Ky. 
Newsome, Ambie Lee, BS 
Mayking, Ky. 
Newton, Elizabeth Richey, AAS 
Morehead, Ky. 
Ngolle, Ngolle Otto Elvis, AB 
Kumba, Cameroon 
Nickell, Douglas Joe, AMED 
Hazel Green, Ky. 
Nickell, Terry Ralph, AAS 
Hazel Green, Ky. 
Nipper, Gigger Lee, AB 
Hazel Green, Ky. 
Nipper, Lynda Kay Clark, BS 
Hazel Green, Ky. 
Noble, Brenda S., BBA 
Dayton, Ohio 
Noble, Irene June, BS 
Dayton, Ohio 
Nolen, Penny, BS 
Olive Hill, Ky. 
Norris, Martha H., EDS 
Morehead, Ky. 
O'Bannon, Gregory Lewis, AB 
Carlisle, Ky. 
Ochsner, Richard Theodore, Jr., BS 
Louisville, Ky. 
O'Cull, Joe Frank, MACE 
Wallingford, Ky. 
O'Cull, John Darrell, BS 
Tollesboro, Ky. 
O'Dell, Marilyn Jean, AB 
Vanceburg, Ky. 
Offutt, Steven Carlton, BUS 
Morehead, Ky. 
O'Grady, Marcia Anne, AB 
Louisville, Ky. 
Oliver, WallaceL.,AMED 
Hazard, Ky. 
Orberson, James L., AAS 
Lawrenceburg, Ky. 
Osborne, Iva Lynn, AAS, BS 
Pikeville, Ky. 
Overstake, Dennis Newton, AB 
Winchester, Ohio 
Pack, Glenn Stephen, BBA 
Minnie,Ky. 
Page, John Brooks, BS 
Pikeville, Ky. 
Paige, James Wendell, BS 
HiHat,Ky. 
Palmer, Gregory D., BBA 
Grass Lake, Mich. 
Parrish, Robert Carl, BUS 
Fairfield, Ohio 
Parrott, Thomas Lee, BS 
Greenup, Ky. 
Parsons, Rocky L., AAS 
Sandy Hook, Ky. 
Parsons, Susan Elise, AAS 
Louisville, Ky. 
Partin, Barney Kent, AB 
Middlesboro, Ky. 
Pastor, Robert Scott, AB 
Oak Hill, Ohio 
Patterson, Anderson Osborne, BBA 
Salt Lick, Ky. 
Patton, Annette, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Patton, Everette Earl, AB 
Manton, Ky. 
Patton, Michael P. J., AAS 
Shively, Ky. 
Pauley, Jacqueline Anne, AAS 
Lloyd, Ky. 
Payne, Ralph Wayne, BS 
Winchester, Ky. 
Peak, Kevin Michael, AB 
Louisville, Ky. 
Pelffey, Ronnie Farrell, BS 
Martha, Ky. 
Pendleton, Fay Dawn, AB 
Springfield, Ohio 
Pennington, Charles 0., Jr., BS 
Ashland, Ky. 
Pennington, Debra Sue, AB 
Ashland, Ky. 
Pennington, Steven Ray, BS 
Ashland, Ky. 
Perry, Darlene C., BS 
Wentzville, Mo. 
Perry, Gordon, BS 
Flatwoods, Ky. 
Perry, Patricia Ann, AB 
LaGrange, Ky. 
Perry, Randel Lee, BS 
Louisa, Ky. 
Persley, Cheryl Lynn, BSW 
Georgetown, Ky. 
Peters, Cynthia Sue;, MHE, AMED 
Morehead, Ky. 
Peterson, Russell J ., BUS 
Portsmouth, Ohio 
Petitt, Elizabeth Ann, AB 
Salt Lick, Ky. 
Pettit, Robert Neal, AB 
Morehead, Ky. 
Peyton, Joseph Stanley, BS 
Fairborn, Ohio 
Phelps, Robin Renee Conrad, AB 
South Shore, Ky. 
Phillips, Donna Jean, MA 
Pikeville, Ky. 
Phillips, Dwanett Jean, AAS 
Isonville, Ky. 
Phillips, Jay Elwyn, AMED 
Louisville, Ky. 
Phillips, Jon ell Denise, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Phipps, Mike, BS 
Lexington, Ky. 
Picazo, Esteban David, MS 
Morehead, Ky. 
Pitchford, Stewart Devon, BME 
Brooks, Ky. 
Plank, Debra White, MBA 
Morehead, Ky. 
Plummer, Elwood, AAS 
Grayson, Ky. 
Plummer, Glenna Fem, AAS 
Olive.Hill, Ky. 
Plummer, James David, BS 
Olive Hill, Ky. 
Poe, Valerie Anne, AB 
Maysville, Ky. 
Pollard, Kathleen Peters, BS 
Ashland, Ky. 
Porter, Betty Melissa, EDS 
Morehead, Ky. 
Porter, Dianna Lea, AAB 
OliveHill,Ky. 
Porter, Janis Louetta, BS 
Morehead, Ky. 
Poston, Jeffrey Mark, AB 
Morehead, Ky. 
Pressley, Monica Dione, AB 
Louisville, Ky. 
Price, John Clarence, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Prichard, Charley M., Jr., BS 
Grahn, Ky. 
Proplesch, Richard Alan, AB 
Largo, Fla. 
Pugh, Patricia Ann, AB 
Feds Creek, Ky. 
Purifoy, Gary G., BME 
Pittsburgh, Pa. 
Rader, David J., MBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Ramsey, Julia Ellen, AB 
Frankfort, Ky. 
Randall, Cynthia M., BS 
Catlettsburg, Ky. 
Ranhart, John David, Jr., BME 
Gibsonia, Pa. 
Rankin, Diane Marie, MACE 
Prestonsburg, Ky. 
Ratcliff, Eric Curtis, BS 
Covington, Ky. 
Ratliff, Daryl E., AMED 
Pikeville, Ky. 
Patliff, Pamela Maloney, AAS 
Ezel,Ky. 
Ray, Josephine, AB 
Robinson Creek, Ky. 
Ray, Tana Lea, AB 
Finchville, Ky. 
Reagan, Michelle Kay, AB 
Cincinnati, Ohio 
Redden, Dudley M., BBA 
Frenchburg. Ky. 
Reed, Joan Elizabeth, MBA 
Ashland, Ky. 
Reed, Teresa Ann, AB 
New Holland, Ohio 
Reeder, Cheryl Lynn, AAS 
South Portsmouth, Ky. 
Reeves, Brenda Sue, AB 
Louisa, Ky. 
Regan, Kevin Scott, AB 
Bexley, Ohio 
Renfroe, Brenda Sue, AAS 
Morehead, Ky. 
Reuter, Myrtle Kathryn, BS 
Morehead, Ky. 
Reynqlds, Lisa Jeanine, AAS 
West Chester, Pa. 
Rice, Alice G., AB 
South Shore, Ky. 
Rice, Floretta H., AMED 
South Shore, Ky. 
Rice, James Orville, AAS 
Owingsville, Ky. 
Rice, James R., MS 
Salyt:rsville, Ky. 
Rice, Orville Kenneth, AAS 
Grayson, Ky. 
Rice, Richard A., BS 
Catlettsburg, Ky. 
Rich, Constance, I, BS 
Kettering, Ohio 
Richardson, Jerry G., MBA 
Irvine, Ky. 
Riddell, Roger, Jr., AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Riebau, Allen Robert, MS 
Morehead, Ky. 
Riffe, Thomas Ray, AB 
Grayson, Ky. 
Rigg, Ronald Lee, AB 
Maysville, Ky. 
Riley, Mattie Ruth, AMED 
Talbert, Ky. 
Risner, Sondra Lee, AMED 
Hindman, Ky. 
Ritchie, Don A., AAS, BS 
Mays Lick, Ky. 
Roark, Henry Herman, Jr., AAS 
Flatwoods, Ky. 
Robbins, Larry Jack, MHE 
Le~ngton, Ky. 
Roberts, David Gene, BBA 
Shelbyville, Ky. 
Roberts, Richard Wayne, BBA 
Louisville, Ky. 
Robinette, Danny Ray, BS 
Upton,Ky. 
Robinson, Regina Gale, AAS 
Wurtland, Ky. 
Roddy, Margaret Rosemary, AB 
Frederick, Md. 
Roe, Michael Wayne, AB 
BucYTUs, Ohio 
Roe, Sheri Dee, BS 
Hillsboro, Ohio 
Rogers, Rita Lee Hollon, AMED 
Campton, Ky. 
Romano, EdwardF., MBA 
Winchester, Ky. 
Ronning, Leslie Christian, BME 
Morehead, Ky. 
Ronning, Susan Szymanowski, BME 
Apollo, Pa. 
Rosener, Joan K., AMED 
Ironton, Ohio 
Ross, JoAnne Hattier,AB 
Washington, D. C. 
Ross, Thomas Edward, AAS 
Rush, Ky. 
Rounsley, Suzanne Lynn, AB 
Chillicothe, Ohio 
Routt, David Highbaugh, BS 
Tell City, Ind_. 
Rowe, Sheri Lou, BUS 
Prestonsburg, Ky. 
Rowland, George Kevin, BS 
Alexandria, Va. 
Ruark, Darryl Lee, MS 
WurtJand, Ky. 
Ruark, Deborah S., AB 
Vanceburg, Ky. 
Rueff, Meri Noel, BS 
Louisville, Ky. 
Ruffley, Linda Kay, AB 
Milford, Ohio 
Runyon, Susie Jane, AMED 
Williamson, W. VA. 
Russell, Gail Wright, BS 
Morehead, Ky. 
Ryan, Valeria R., AMED 
Louisa, Ky. 
Sadrzadeh, Cyrous, MHE 
Amal, Iran· 
Salisbury, Claude Thomas, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
SaJow, Christine Lynn, AAB 
Flatwoods, Ky. 
Salyers, Edward Dean, AB 
Letcher, Ky. 
Sammons, Alberta Hay, AAS 
Grayson, Ky. 
Sammons, Rose Sharon, BS 
Prestonsburg, Ky. 
Sampson, Dianne Marina, AAB 
Middletown, Ohio 
Sanders, Jeffrey L., AAS 
Ironton, Ohio 
Sanders, Johnnie Wayne, AMED 
Mouth Card, Ky. 
Sanders, Priscilla Hylton, AMED 
Ashcamp, Ky. 
Sands, Diane L., AAS 
Louisville, Ky. 
Scarberry, Melvin Harold, BS 
Louisa, Ky. 
Schneider, Elizabeth Ann, AB 
Covington, Ky. 
Schumacher, William Karl, BME 
Xenia, Ohio 
Schwartz, Donna Joe May, BS 
Ottawa Lake, Mich. 
Schweinsberg, Anita Jane, AB 
Portsmouth, Ohio 
Scott, Janet Lou, AMED 
Pinsonfork, Ky. 
Sefton, Terry Kent, AB 
Cincinnati, Ohio 
Seiter, Jan Philip, AB 
Cincinnati, Ohio 
Sergent, Don Eldon, AB 
Baxter, Ky. 
Sevier, Sharon Ann, MACE 
Corbin, Ky. 
Shaffer, Cynthia Ann, AB 
Stryker, Ohio 
Shaver, Earl Dean, AB 
West Liberty, Ky. 
Shawler, Constance J ., BS 
Piqua, Ohio 
Shelton, Carolyn White, AMED 
Russell, Ky. 
Shields, Beverly Anne, AAS 
Owingsville, Ky. 
Shiv.er, Robert James, BS 
Cincinnati, Ohio 
Short, Janet Mielke, AMED 
Vancleve, Ky. 
Shurr, Jacqueline Diann, AB 
Lexington, Ky. · 
Siengkong, Tasanee, MACE 
Bankok, Thailand 
Sifers, Roy Neil, BUS 
Edison, Ohio 
Sims, Linda Sue, MACE 
Lexington, Ky. 
Singleton, Sylvester Marice, BBA 
Louisville, Ky. 
Sisco, Delphia Jean, AAB 
Inez, Ky. 
Sisco, Dorothy June, AAB 
Inez, Ky. 
Skeen, Rebecca Louine, AB 
Cottageville, W. Va. 
Slade, Kay Katherine, AMED 
Cynthiana, Ky. 
Slaughter, _John Steven, BS 
Morehead, Ky. 
Slone, Ray, AMED 
Hindman, Ky. 
Slonkosky, John Paul, BS 
Minster, Ohio 
Smallwood, Della, BS 
Dorton, Ky. 
Smeeth, Angel B., AAS 
Morehead, Ky. 
Smiley, Robert Lee, BS 
Prestonsburg, Ky. 
Smith, David Kelly, AS 
Mousie,Ky. 
Smith, Frances Kay, AMED 
Flatwoods, Ky. 
Smith, Gary G., AAS 
Morehead, Ky. 
Smith, James Vernon, AAS 
Mousie,Ky. 
Smith, Jonathan Ray, AB 
Norwood, Ohio 
Smith, Nancy B., AB 
· Lexington, Ky. 
Smith, RossE., BUS 
Maysville, Ky. 
Smith, Susan Lynn, BUS 
Russell, Ky. 
Snapp, Pamela Sue, AB 
Falmouth, Ky. 
Snyder, Gloria Harris, BS 
Louisville, Ky. 
Sok, Mark Thomas, AAA 
Hennitage, Pa. 
Sokohl, Raymond Decosta, AB 
Chester, Va. 
Solley, George Louis, AB 
Louisville, Ky. 
Souder, Donna Sue, AAS, BS 
Corinth, Ky. 
Sowder, Virginia Lee, AB 
Winchester, Ky. 
Spahn, Gilbert Edward, AAS 
Harrodsburg, Ky. 
Sparkman, Mary Wayman, BS 
Beattyville, Ky. 
Spillman, Kimberly Jayne, AAS 
Middlesboro, Ky. 
Spilman, Lynn Ann, AAS 
Cold Spring, Ky. 
Spradling, Robert Lee, AAS 
Wellington, Ky. 
Spurlock, Kenitha, AAS 
Harold, Ky. 
Stacy, Catherine Kerns, AAS 
Cookeville, Tenn. 
Staggs, Eric Xavier, BBA 
West Union, Ohio 
Stamper, Barry Wayne, BS 
Olive Hill, Ky. 
Stanley, Donna J., BS 
Morehead, Ky. 
Stanley, Jonathan Lee, AB 
Pikeville, Ky. 
Stanley, Michael Eugene, AAS 
Catlettsburg, Ky. 
Stanley, Rodney Bryan, MS 
Morehead, Ky. 
Stanley, William Stanfill, MBA 
Morehead, Ky. 
Stapperfenne, Ronald D., BS 
Covington, Ky. 
Stark, Sherri Rae, AB 
Cincinnati, Ohio 
Stepp, Rita Gayle Crisp, AB 
Inez, Ky. 
Stevens, Cathy Delise, BS 
Raceland, Ky. 
Stevens, Ishmael Worth, BS 
Ashland, Ky. 
Stevens, Marvin Bruce, BS 
Grayson, Ky. 
Stevens, Terry Mitchell, AAS 
Morehead, Ky. 
Stevenson, Karen Mae, AB 
Lexington, Ky. 
Stewart, Dan Parker, BUS 
Morehead, Ky. 
Stewart, Gary Burns, BS 
Owingsville, Ky. 
Stewart, Karen Reed, AMED 
Flatwoods, Ky. 
Stewart, Rebecca Lin, MA 
Langley, Ky. 
Stigall, Paul Redford, MACE 
Florence, Ky. 
Stinson, Cheryl Ann, AAS 
Sandy Hook, Ky. 
Stivers, Linda-Louise, AMED 
Wolverine, Ky. 
Stockton, Cathy Marie, AB 
Bethel, Ohio 
Stockton, Douglas Robert,, AMED 
Higginsport, Ohio 
Stokes, Paula Young, Bl.JS 
Park Hills, Ky. 
Stone, Margaret Arnold, AMED 
Owingsville, Ky. 
Stone,.Sandra E., BME 
Nicholasville, Ky. 
Stull, Carol Ann, AB 
Ft. Thomas, Ky. 
Sturgill, Donna Joyce, AAS 
Covillgton, Ky. 
Sturgill, Janice Doerle, AMED 
Ashland, Ky. 
Sullivan, Susan Elaine, BME 
Vanceburg, Ky. 
Sumner, Brenda Sue, AB 
Vicco, Ky. 
Swarthout, Harold John, Jr., AB 
Covington, Ky. 
Sweeney, ·Karen Buser, AB 
Augusta, Ky. 
Sword, Debra Lynn, BS 
Flatwoods, Ky. 
Sykes, la.ID.es Elliott, BS 
Ashland, Ky. 
Sykes, Lynda Moore, AMED 
Elkhorn City, Ky. 
Sylvester, Mickey Ray, AB 
Grayson, Ky. 
Tabor, Jerry Lymon, AB, 
ChesterJand, Ohio 
Tackett, Camellia, AB 
Van Lear, Ky. 
Tackett, Thomas M., MA 
Morehead, Ky. 
Tackett, Virginia Carol, AB· 
Falmouth, Ky. 
Taylor, Dennis Ray, AB 
Williamstown, Ky. 
Taylor, Janet Phelps, AMED 
Meally, Ky. 
Taylor, Larry Don, AMED 
Whitesburg, Ky. 
Taylor, Susan, AMED 
Hagerhill, Ky. 
Teague, Douglas, BME 
Covington, Ky. 
Teague,JaciSue,BS 
Lexington, Ky. 
Techathanalert, Sitthicha, MBA 
Nashville,'Tenn. 
Terrell, John Stephen, BS 
West Liberty, Ky. 
Terry, Helen Christine, BS 
West Union, Ohio 
Theyken, Alan Douglas, BS 
WiQchester, Ky. 
Th_omas, Dana Leigh, BS 
Valley Station, Ky. 
Thomas, Diane, BSW 
New Liberty, KY. 
Thomas, James Edward, BBA 
Export,Pa. 
Thompson, Earl Winston, AB 
Martin, Ky. 
Thompson, Mark Warren, AB 
Frankfort, Ky. 
Thornbury, Roscoe C., Jr., MACE 
Willard, Ky. 
Thornsberry, Marty L., AB 
Morehead, Ky. 
Toma, Mieko, MA 
Urasoe, Japan 
Tri{citkul, Vichitra, MACE 
Bankok, Thailand 
Trusty, Elmer Gerald, AB 
West Liberty, Ky. 
Tucker, Rebecca Faye, BSW 
Ashland, Ky. 
Tucker, Tamara Lee, AB 
New Richmond, Ohio 
Tuite, John F., III, AAA 
Coventry, Conn. 
Turner,All;>ertNeil, BS 
McDowell, Ky. 
Turner, Di.µia_, Burchett, AB 
Prestonsburg, Ky. 
Turner, Doris June, AB 
Lerose, Ky. 
Turner, Philip Lee, Jr., AB 
Falmouth, Ky. 
Turpin, Mark Alden, AB 
Anchorage, Ky. 
Tussey, Lynn Marie, AB 
Cynthiana, Ky. 
Tyree, Steven D., BME 
Tompkinsville, Ky. 
Ugaz, Enrique Alberto, AAS 
Lima, Peru 
VanBenschoten, Diana Sue, AB 
Alexan~ria, KY. 
VanHook, Michael Stephen, AB 
New Carlisle, Ohio 
VanHoose, Sandra Oppenheimer, AMED 
Morehead, Ky. 
VanHoose, Yovanda Lee, BME 
Paintsville, Ky. 
Vanover, SheilaF., BS 
catiettsburg, Ky. 
Yarns, Lynn_Marie, AB 
Ashland, Ky. 
Vawter, Michael Dtim, BS 
Louisville, Ky. 
Veach, Donna E., AB 
St. Paul, Ky. 
Vencill, Kenneth M., II, AAS 
Morehead, Ky. 
Ven!urino, Mary Bede, BS 
Williamson, W. Va. 
Vice, Rita Kaye, BS 
Ewing,Ky. 
Vividbasiri, Chiensri, MACE 
Bangkok, Thailand 
Wagar, ~thryn J., MA 
West Milton, Ohio 
Wagner, Timothy Everett, AB 
lndepen_dence, Ky. 
Wagner, Victoria Campbell, MACE 
Ft. Wright, Ky. 
Walker, David Roy, AM 
Spring Lake H1:5., N .. J. 
Walker, Glenda Faye, BSW 
Morehead, Ky. 
Walker, Scott G., AB 
Ironton, Ohio 
Wallace, James David, AB 
Warsaw,Ky. 
Walsl], Joan Helen, BS 
Xenia,Ohio 
Walters, Zanida Gay, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Washington, Betty Loraine, AB 
Isom,Ky. 
Washington,-Chuck Leonard, Jr., AB 
Ripley, Ohio 
Watson, Donna Gail, AB 
New Richmond, Ohio 
Watson, James Brooks, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Watts, Patrick, AB 
Morehead, Ky. 
Wayman, Cheryl Ann, BSW 
Carlisle, Ky. 
Weaver, Roger Duane, MA 
Morehead, Ky. 
Webb, Deborah Elaine, AB 
Olive Hill, Ky. 
Webb, Jimmy Lowell, AMED 
Olive Hill, Ky. 
Weiss, Linda Ann, MA 
Augusta, Ky. 
Weiszbro4, Grady Allen, MM 
Venus, Tex. 
Welch, _Mary Anna, BS 
Burgin, Ky. 
Wellman, Jerry D., MS 
Louisa, Ky. 
Wellman, Patricia Patton, AAS 
Morehead, Ky. 
Wells, Allen Curtis, AAS 
Denniston, Ky. 
Wells, Carolyn Marie, AB 
Blaine, Ky. 
Wells, Robert Lappin, BS 
Morehead, Ky. 
Welsh, Richard E., BS 
Maysville, Ky. 
Werner, Dana Gene, BS 
Loui~ville, Ky. 
West, Sharen Diane, AAB 
Norwood, Ohio 
Wethington, Richard T., BS 
Cincinnati, Ohio 
Wettig, John Thomas, Jr., AB 
Elsmere, Ky. 
Wheeler, Harriet Nancy, AMED 
Ashland, Ky. 
Whitaker, Carolyn McNay, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
W~itaker, Phyllis Patrick, AB 
Salyersville, Ky. 
Whitaker, Timothy, AB 
Swampton, Ky. 
White, Daniel Colbert, BUS 
Danville, ·m. 
White, -Kenneth Edwin, BS 
Vanceburg, Ky. 
White, Lisa Dawn, AAB 
Louisville, Ky. 
White, Stephen Earl, AB 
MaYsville, Ky. 
Whitehead, Marsha Lu, AB 
Orlando, Fla. 
Whitlock, Steve A., AB 
Morehead, Ky. 
Wilburn, Jean Baker, BUS 
Olive Hill, Ky. 
Wiley, Donna Radean, AB 
Frankfort, Ky. 
Wilkerson, Bruce Travis, AAS 
Louisville, Ky. 
Wi_lliams, Cynthia Jean, MHE 
Highland Hts., Ky. 
Williams, Dawn Charlene, BBA 
Olive Hill, Ky. 
Williams, Debra Ann, AB 
Dunbar, W. Va. 
Williams, Helen Engle, MBE 
West Liberty, Ky. 
Williams, Mark Stephen, BME 
Wheelersburg, OQio 
Willoughby, Allen Thomas, Ill, AB 
Washington CH, Ohio 
Willoughby, Bonnie Thomson, AB 
Washington CH, Ohio 
Willoughby, Jesse, MBA 
Jeffersonville, Ky. 
Wills, Barbara Jane Rochelle, AB 
Morehead, Ky. 
Wills, Glen Allen, AB 
Loyall, Ky. 
Wills, Vickie S., AB 
Owingsville, Ky. 
Wilmore, Robin Gale, BBA 
Lexington, Ky. 
Wilson~ Carla Teresa, AB 
South Vienna, Ohio 
Wilson, Elizabeth Ann Smith, BSW 
Lexington, Ky. 
Wilson, Wylie Edward, MA 
Louisville, -Ky. 
Wisecup, Alben Thaddeus, BS 
Vanceburg, Ky. 
Wood, Patrick W., AB 
Wallins Creek,.Ky. 
Woodard, Deborah Ann, BS 
Jenkins, Ky. 
Wright, Paul David, MA 
Morehead, Ky. 
Wuebben, Patricia Kay, AB 
Xenia, Ohio 
Wurts, James R., MBA 
Ashland, Ky. 
Wyche, Jerry Alexander, AB 
Hackensack, N. J. 
Wylje, Douglas Glenn, AB 
Frankfort, Ky. 
Yarrington, Barbara Ann, BS 
Fairview, Pa. 
Yoder, James Kent, BS 
Morehead, Ky. 
Yprk, Danita Gayle, AAS 
QwingsviUe, Ky. 
Young, Susan, AB 
Manchester;, Ohio 
Yount, Deborah A., BS 
Midway.Ky. 
Yowell, Ann Mitchell, AAS 
Houstonville, Ky. 
Zahn, Melanie C., BS 
Hudson, N. Y. 
Zornes, Rocky R., AB 
Greenup, Ky. 
Natalie Deane Alexander 
William Richard Armstrong 
Cynthia Louise Bentle 
Frank S. Brown, Jr. 
Linda Beth Butz 
Donald Bayes Doyle 
Melody Ann Duncan 
Pamela A. Grant 
Debra Myatt Hildreth 
Theresa Kelley Jimison 
ACADEMIC HONORS PROGRAM GRADUATES 
Anne Dolora Knapp 
Dulise J . Lambert 
Steven Michael Lee 
Deborah A. Leedy 
Amy Elizabeth Lively 
Beverly K. Manning 
Gary Wayne Mathern 
Anne Howard Maxwell 
Rhondda Lee May 
John Darrell O'CuH 
Thomas Lee Parrott 
Elizabeth Ann Petitt 
Robin Renee Conrad Phelps 
Mike Phipps 
Gary G. Purifoy 
Linda Kay Rufney 
Constance J. Shawler 
Jacqueline Diann Shurr 
John Steven Slaughter 
Donna Sue Souder 
Cathy Delise Stevens 
Sandra E. Stone 
Dennis Ray Taylor 
Dana Leigh Thomas 
Mark Warren Thompson 
Yovonda Lee VanHoose 
Barbara Jane Rochelle Wills 
Carla Teresa Wilson 
Douglas Glenn Wylie 
Barbara Ann Yarrington 
CANDIDA TES FOR COMMISSION AS SECOND LIEUTENANTS IN THE UNITED STA TES ARMY 
Rory Calhoun 
Truman E. Duncan, Jr. 
Bennie Hammond 
David S. Heintz 
Sandra F. Hines 
Paul W. Holbrook 
Richard W. Roberts 
George K. Rowland 
Anita J. Schweinsberg 
DEGREE ABBREVIATIONS 
ASSOCIATE DEGREES 
MB-Associate of Applied Business 
AAA-Associate of Applied Arts 
AA- Associate of Arts 
AAS-Associate of Applied Science 
AS-Associate of Science 
BACHELOR'S DEGREES 
AB-Bachelor of Arts 
BBA- Bachelor of Business Administration 
BM- Bachelor of Music 
BME-Bachelor of Music Education 
BS-Bachelor of Science 
BUS- Bachelor of University Studies 
BSW-Bacheloro/Social Welfare 
MASTER'S DEGREES 
A MED-Master of Arts in Education 
MM-Master of Music 
MA CE-Master of Arts in Adult and Continuing Education 
MS-Master of Science 
MHE-Master of Higher Education 
MA-Master of Arts 
MBA-Master of Business Administration 
MBE- Master of Business Education 
SPECIALIST DEGREE 
EDS- Education Specialist 
GRADUA TlON WITH HONORS 
Jan P . Seiter 
Donna S. Souder 
Michael D. Vawter 
Morehead State University has adopted the traditional Latin terms used to designate those who graduate with 
honors. Persons finishing undergraduate degrees with superior grades are identified as "Cum laude" (with praise), 
"magna cum laude" (with great praise) and "summa cum laude" (with highest praise). 
The terms are applied in the following manner, based on the University's grading system of 4.0 for "A", 3.0 for 
"B", etc. 
Summa Cum Laude-3.9 to 4.0 
Magna Cum Laude-3.6 to 3.89 
Cum Laude-3.4 to 3.59 
Academic Costumes 
The wearing of academic costumes is a custom that goes back to the Middle Ages. Since the early 
European and English universities were founded by the church, the students and teachers were 
required to wear distinctive gowns at all times. Although the custom was brought to this country in 
Colonial days, the requirement for students was soon dropped. The custom for professors was 
confined to special occasions such as graduating exercises and inaugurations of new presidents. With 
the increase in the number of educational institutions and the development of new subject-matter 
fields, some confusion arose in time about the type of gown and the specific color to denote various 
degrees. To introduce desirable uniformity and set up a clearing house for new developments, a 
commission representing leading American colleges produced The Intercollegiate Code in 1895. In 
1932, a national committee of the American Council on Education revised this Code into The 
Academic Costume Code. It was revised in 1959. Although not obligatory, most of the educational 
institutions in the country follow it in awarding their degrees, earned and honorary. 
The most significant part of the academic dress is the hood. The color of its velvet border indicates 
the academic field, and it is lined with the color or colors of the institution granting the degree. The 
hoods of those receiving a Master of Arts or an honorary degree of Doctor of Letters have those same 
color indications, but each successively higher degree carries with it a longer hood. The doctoral hood 
also has side panels on the back. 
Although most doctoral gowns are black with black velvet bars and panels, in some cases the color 
of the gown is that of the university conferring the degree. All such gowns have black bars and 
panels. 
Academic fields may also be indicated by the color of velvet on the doctoral gowns: three two-inch 
bars on the sleeves and a five-inch border extending from the back of the neck down the two sides in 
front. For the degree of Doctor of Philosophy the color is dark blue; for Doctor of Medicine, green; 
for Doctor of Education, light blue; for Doctor of Science, golden yellow. These colors also appear in 
the velvet of the hood unless the hood represents an honorary degree. The Doctor of Laws has purple 
velvet. The Doctor of Humanities is white, as is the Doctor of Letters. The Doctor of Public 
Administration hiis a hood with velvet in pale aqua. 
Caps are black. Tassels are usually black for bachelor's and master's degrees, gold for doctorates. 
Gowns for bachelor's and master's degrees are plain black, but sleeves of the latter are short with 
trailing ''elbows.'' Doctoral gowns of European universities are usually very colorful. The caps are 
often of some soft material like velvet and are ordinarily not of the conventional mortar-board shape. 
Several examples may be seen in the University faculty: 
Arts, Letters, Humanities-white 
Commerce, Accountancy, Business-drab 
Education-light blue 
Engineering-orange 
Fine Arts-brown 
Journalism-crimson 
Law-purple 
Library Science-lemon 
Medicine-green 
Music-pink 
Nursing-apricot 
Philosophy-dark blue 
Physical Education-sage green 
Science-golden yellow 
Social Science-cream 
Theology-scarlet 
Veterinary Science-gray 
Morehead State University 
Fifty-first 
Suininer Coininenceinent 
Friday, August Fourth 
Nineteen Hundred Seventy-eight 
Program 
Processional: Now Thank We All Our God 
by Karg-Elert 
Invocation 
Special Music: The Lord's Prayer 
by Malotte 
Presentation of Honorary Doctor's Degrees 
Norman Yarborough, Harlan, Ky. 
Jackson Hall, Pikeville, Ky. 
Commencement Address 
Presentation of Graduating Class 
Conferring of Degrees 
Russell J. Flippin, organist 
Dr. Roy Roberson 
Minister, First Christian Church, Morehead 
Vasile Venettozzi, soprano 
Russell J. Flippin, organist 
Jackson Hall, President 
Pikeville College 
Jerry R. Franklin 
Registrar 
Morris L. Norfleet 
President 
Names of Graduates to be read by Reedus Back, Dean of Graduate Programs, 
and the School Deans. 
Charles M. Derrickson, Dean 
School of Applied Sciences and Technology 
William M. Whitaker, Dean 
School of Business and Economics 
James H. Powell, Dean 
School of Education 
Morehead State University Alma Mater 
(The audience is invited to participate.) 
Far above the rolling campus resting in the dale, 
Stands the dear old Alma Mater we will always hail. 
Shout in chorus, raise your voices. Blue and Gold-praise you 
Winning lhrough to Fame and Glory, Dear old MSU. 
Benediction 
Recessional: Crown Imperial 
by Walton 
Johnson E. Duncan, Dean 
School of Humanities 
Charles A. Payne, Dean 
School of Sciences and Mathematics 
Alban L. Wheeler, Dean 
School of Social Sciences 
Dr. RoyW. Roberson 
Russell J. Flippin, organist 
Abby, Jack J., II, BBA 
Louisville, Ky. 
Abshire, Eddie Leo, AMED 
Phyllis, Ky. 
Abshire, Ronnie Eugene, BUS 
Lexington, Ky. 
Adams, Betty Jean, BS 
Clearfield, Ky. 
Adams, Glenda O'ConneU, AB 
Vanceburg, Ky. 
Adams, Kathy Joyce, BS 
Morehead, Ky. 
Adkins, Barbara Joan, AB 
lsonville, Ky. 
Adkins, James Darwin, BS 
Greenup, Ky. 
Adkins, Nancy Lou, MHE 
Ashland, Ky. 
Adkins, Rebecca Jane Oldfield, AAS 
West Liberty, Ky. 
Adkisson, William H., Jr., BS 
Erlanger, Ky. 
Aisner, Susan Jane, BS 
Waban, Mass. 
Albright, Jennifer Jo, BS 
Grayson, Ky. 
Allen, Brenda Joyce Barnett, AMED 
Salyersville, Ky. 
Allen, Brent, AMED 
Eastern, Ky. 
Allen, Charles Ranell, BS 
White Oak, Ky. 
Allen, Myra Lynne, AB 
Hodgenville, Ky. 
Allen, Sharon Kay, AMED 
Meta, Ky. 
Allen, Suzan Jo, AB 
Morehead, Ky. 
Alley, Sarah Richards, AMED 
Grayson, Ky. 
Almaroof, Babatunde W ., MBA 
Frankfort, Ky. 
Ames, Debra Kay, AB 
Xenia, Ohio 
Amis, Anita Zoe, AB 
Flatwoods, Ky. 
Amos, Marian Sue, AAS 
Augusta, Ky. 
Anderson, Michael R., AMED 
Williamson, W.Va. 
Ankrom, Rebecca Elaine, AAA 
Kingston, Ohio 
Arnett, Carol Sue Davis, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Arnett, Joan McGuire, AMED 
Ashland, Ky. 
Arthur, Jimmie Allen, AMED 
Whitesburg, Ky. 
Arthur, Loretta Mayes, AMED 
Whitesburg, Ky. 
Asgharzadeh, Zahra Khoramdaraee, BS 
Rasht, Iran 
Back, Oscar Gideon, BBA 
Jeremiah, Ky. 
Back, Wendell Carroll, BS 
Denniston, Ky. 
Bahnsen, Geri Lee, AMED 
Oregon, Ohio 
Bailey, Earl Shannon, MS 
Hindman, Ky. 
Bailey, Ronnie D., EDS 
Owingsville, Ky. 
Bailey, Sandra Moore, AMED 
Hindman, Ky. 
Candidates for Degrees 
Baker, Belinda Gibson, AMED 
Greenup, Ky. 
Baker, Danny Keith, BME 
Dayton, Ky. 
Baker, Frances Simpson, AMED 
Russell, Ky. 
Baker, Karen Bonita, AAS 
Louisville, Ky. 
Baker, Tommy Eugene, AMED 
Greenup, Ky. 
Baldridge, Glenna Kay, AAS 
Wurtland, Ky. 
Barker, Jill Ellen, AAS 
Ft. Thomas, Ky. 
Barringer, James Burton, AAS 
Covington, Ky. 
Barzegar, Abdoreza R., AS 
Amol, Iran 
Bastianem, Kerby Collins, AAS 
Frankfort, Ky. 
Beam, Carolyn Dotson, MBE 
Nicholasville, Ky. 
Beasley, Terry R., BUS 
Manchester, Ohio 
Belville, Melanee Lynn, AB 
Ashland, Ky. 
Bentley, Brenda Gail, AAS 
E. McDoweU, Ky. 
Bignon, Janet lier, AMED 
Morehead, Ky. 
Bigstaff, Rebecca Garrison, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Bishop, Edward Anthony, AB 
Pineville, Ky. 
Blunk, Terry Alan, AMED 
Paris, Ky. 
Boggs, Karen Denise White, AAB 
Sandy Hook, Ky. 
Bohichik, Tana Marie, AAS 
Hialeah, Fla. 
Boone, Margaret Marie, BUS 
Biltmore Forest, N.C. 
Bowling, Gretta Joan, AMED 
Wheelersburg, Ohio 
Bradley, Mable Louise, AB 
Louisville, Ky. 
Bradley, Nancy Bea, BS 
Carrollton, Ky. 
Bradley, Winifred Ann Dutton, AMED 
Maysville, Ky. 
Brewer, Sally Kay, BSW 
Bea ttyville, Ky. 
BroomalJ, Bruce Eric, AAS 
Princeton, Ill. 
Brown, Ruby Wright, AB 
Jackson, Ky. 
Bungu, Zindoga Tiz J ., MS 
Bikita, Rhodesia 
Burchett, Stephen Bradley, AB 
Eminence, Ky. 
Burke, Michael Ross, MBA 
Jenkins, Ky. 
Burton, Carolyn Ann May, AMED 
Catlettsburg, Ky. 
Burton, Joseph E., BS 
Blaine, Ky. 
Bush, Cynthia Teresa, MHE 
Louisville, Ky. 
Butler, Samuel Keith, AB 
Ashland, Ky. 
Byers, Michael Hardin, AMED 
Ashland, Ky. 
Byrd, Joyce Carol, AMED 
Lexington, Ky. 
Calhoun, Gary Dale, MS 
Grayson, Ky. 
Callihan, Dorothy Ann Walker, BSW 
Olive HiJJ, Ky. 
Cameron, Daniel Forrest, MBA 
Pikeville, Ky. 
Campbell, Brenda Collins, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Campbell, Robert Clinton, MBE 
Maysville, Ky. 
Carpenter, William 8 ., BS 
Villa Hills, Ky. 
Carver, Maurice R., AMED 
Vanceburg, Ky. 
Case, Monte Earl, AMED 
Augusta, Ky. 
Castle, Brenda S., AMED 
Wittensville, Ky. 
Catron, Kenneth Rexford, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Caudill, Darrel Stanley, BS 
Ashland, Ky. 
Caudill, Gordon E., BS 
Lexington, Ky. 
Caudill, Michael Rodney, MBA 
Bevinsville, Ky. 
Caudill, Patricia Lynn, AMED 
Salyersville, Ky. 
Caudill, Shirley Christine, AB 
Flatwoods, Ky. 
Chafins, Ada Faye, AMED 
Lenore, W.Va. 
Chandler, Charles Lawrence, AMED 
Frenchburg, Ky. 
Chapman, Marsha Karon, AMED 
Debord, Ky. 
Charles, Andrew Jackson, Jr., BUS 
Pikeville, Ky. 
Cheap, Marianne D., AB 
LouisvilJe, Ky. 
Chinn, Carole Stephens, BM 
Morehead, Ky. 
Christian, Mary Ann, AMED 
Morehead, Ky. 
Clark, Danny Ray, BS 
Korea, Ky. 
Clark, Michael R., MA 
Cincinnati, Ohio 
Claypool, Dennis Wayne, MA 
Newark, Ohio 
Clifford, Lucinda Sue, AB 
Shelbyville, Ky. 
Cline, Geneva Sammons, AMED 
Williamson, W. Va. 
Cline, Judy Ann, AMED 
Louisa, Ky. 
Colley, Mary Jane, BS 
Louisa, Ky. 
Collins, Donna Ball, AMED 
Prestonsburg, Ky. 
Collins, Suzanne Hays, MACE 
Stanton, Ky. 
Combs, Carole Dean Smith, AMED 
Leburn, Ky. 
Combs, Joe Mark, AAS 
Whitesburg, Ky. 
Combs, Madonna Carter, MACE 
Prestonsburg, Ky. 
Cook, Mary Alice, AMED 
Elkview, W. Va. 
Copley, Wanda Sue, AMED 
Catlettsburg, Ky. 
Corbitt, Barbara P., AMED 
Ashland, Ky. 
Cornett, Truley, AMED 
Inez, Ky. 
Corns, Jackie Sue, MA 
Cincinnati, Ohio 
Cox, Kenneth Wayne, MACE 
Nicholasville, Ky. 
Coyle, Gary Winston, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Craft, Dean Edward, BS 
Hindman, Ky. 
Craft, Mitzi Gale, AB 
Maysville, Ky. 
Crager, Patty Chaffins, AB 
Garrett, Ky. 
Crawford, Calvin Ray, AAS 
Clearfield, Ky. 
Crawford, Sandra Jacob, AAS 
Falmouth, Ky. 
Crosthwaite, Anita H., MBE 
Morehead, Ky. 
Crosthwaite, Jeanelle Smith, AMED 
Frankfort, Ky. 
Crum, George Clayton, MHE 
Bardstown, Ky. 
Curtis, Anita E., AMED 
Maysville, Ky. 
Daniels, William Bradley, MM 
Williamsport, Ky. 
Darling, Kenneth E., MBA 
Morehead, Ky. 
Darnell, Janeann, AAS 
Greenup, Ky. 
Davis, Jane Prichard, AMED 
Paintsville, Ky. 
Davis, Jerry, AMED 
Denton, Ky. 
Davis, Joe David, BBA 
Sandy Hook, ~Y. 
Davis,Kenneth Edward, AMED 
Morehead, Ky. 
Davis, Mary Beth, AMED 
Ashland, Ky. 
Davis, Pamela Diane Osborn, AMED 
Mariba, Ky. 
Day, Robert Dolphia, AMED 
Morehead, Ky. 
Dean, Rebecca Ann, AB 
Bethany, Ky. 
Deaton, C. Mic-hael, AMED 
Martins Ferry, Ohio 
Deeken, Paula J., MACE 
Lexington, Ky. 
Dennis, Janet Ruth, AAS 
West Liberty, Ky. 
Dieter, Jacquelyn Ann, AAS 
Landisville, Pa. 
Dixon, Bobbie Joe, AB 
Harlan, Ky. 
Dorton, Rita Kaye, AMED 
Elkhorn City, Ky. 
Duncan, Janet Lou, AB 
Leesburg, Ohio 
Dunn, Linda Johnson, AMED 
Louisville, Ky. 
Dye, Larry Brooks, AB 
Parkersburg, W. Va. 
Ealey, Faye M, AMED 
Salyersville, Ky. 
Easterling, Henry W., Jr., EDS 
Olive Hill, Ky. 
Eaton, Paul Stanley, BBA 
Xenfa, Ohio 
Edwards, John Leslie, AB 
Morehead, Ky. 
Ehmer, Connie Lou, AB 
Massillon, Ohio 
Elam, Danny Franklin, Jr., MM 
New Carlisle, Ohio 
Ellis, Nancy Smith, AMED 
Carrollton, Ky. 
Eplin, Michael Dale, AS 
Raceland, Ky. 
Esposito, Steven Thomas Micheal, AAS 
Goshen, N.Y. 
Evans, Cathy Erwin, AMED 
Garrison, Ky. 
Evans, Phillip Kirk, AB 
Louisville, Ky. 
Evans, Samra Ann, AB 
Ashland, Ky. 
Fannin, Jacklyn Sue, AAS 
South Shore, Ky. 
Fanning, Gary Dennis, MA 
Enon, Ohio 
Farris, John JJ, AMED 
Sandusky, Ohio 
fehring, Mary Beth, AB 
Cincinnati, Ohio 
Fenner, Cathy Jo, BUS 
Hillsboro, Ohio 
Ferrel, Joseph Franklin II, AMED 
Bloomfield, N.J. 
Fisher, John L., Jr., MA 
Grayson, Ky. 
Flanery, Cheryl Ann, BS 
Wheelersburg, Ohio 
Flege, Brenda Bryant, MBE 
Morehead, Ky. 
Flege, Edward Joseph, MHE 
Morehead, Ky. , 
Fletcher, Carl Andre, BBA 
Louisville, Ky. 
Flotemersch, JoAnn, AAS 
Carrollton, Ky. 
Flynn, Sheila Allen, BBA 
Lexington, Ky. 
Forman, Mary Lou Calvert, AMED 
Farmers, Ky. 
Forsberg, Gregg Ward, AB 
Louisvile, Ky. 
Fossitt, Jeffery Ray, BS 
Florence, Ky. 
Foster, Kathleen Eleanor, AAS 
Big Bend Ntl Pk, Texas 
Franklin, Kathy Renee, BS 
Raceland, Ky. 
Frazer, David P., AMED 
Ironton, Ohio 
Frazier, William Allen, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
French, David Cooper Steven, AB 
Louisville, Ky. 
Fugate, Cheryl H., AMED 
Grassy Creek, Ky. 
Gadlage, Dorothy Proffit, AB 
Louisville, Ky. 
Gallehue, Donald Wayne, BME 
Celina, Ohio 
Gamble, Keith Richard, BME 
Leechburg, Pa. 
Garlock, Linda Gail Christy, AMED 
Ashland, Ky. 
Garner, Nelson, MS 
Owingsville, Ky. 
Gayheart, Robert W., AAS 
Hindman, Ky. 
Ghassomians, Marlin, AMED 
Ashland, Ky. 
Gibson, Edward Joseph, AB 
Louisville, Ky. 
Giese, Patricia Diane, BS 
Cincinnati, Ohio 
Gillman, Donald R., AMED 
Williamson, W.Va. 
Ginn, Kathie Sharee, AB 
Bedford, Ky. 
Gold, Joe Dan, MA 
Flemingsburg, Ky. 
Goldy, Deborah Brown, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Gooslin, Brenda Gayle, AMED 
Meta, Ky. 
Graham, Beverly Jean, BS 
Raceland, Ky. 
Gray, Peggy Benton, AB 
Morehead, Ky. 
Grayson, Jamalyn Frances, AB 
Inez, Ky. 
Green, John Raymond, AAS 
Sandy Hook, Ky. 
Greene, Judy Syck, AMED 
Pikeville, Ky. 
Greene, Lynda S., AMED 
Vanceburg, Ky. 
Greer, Amelia Webb, BUS 
Lexington, Ky. 
Grider, Gary Wayne, AB 
Frankfort, Ky. 
Griffin, Mark Thomas, BM 
Ft. Sill, Okla. 
Griffith, Janie, MA 
Jackson, Ky. 
Griffith, Nancy L., AB 
Terrace Park, Ohio 
Griffith, Raymond, Jr., AMED 
Martin, Ky. 
Griffiths, Julianne, AAS 
Radcliff, Ky. 
Grigsby, Melinda Gay, AB 
E. McDowell, Ky. 
Grosser, Jude William, MS 
Ft. Thomas, Ky. 
Grubbs, Linda Sue, AAS 
Springfield, Ohio 
Gullett, Sharon Dean, AA 
Bethel, Ohio 
Gullett, Wayne Leslie, BS 
Bethel, Ohio 
Haddad, Raja N., BBA 
Beirut, Lebanon 
Hall, Anna Lee, BSW 
Buckingham, Ky. 
Hall, Avanelle, AMED 
Lexington, Ky. 
Hall, Betty K., MA 
Grayson, Ky. 
Hall, Edith Bell, AMED 
Louisa, Ky. 
Hall, Ellis Noble, AMED 
Topmost, Ky. 
Hall, Harry Thomas, MBA 
Birmingham, Ala. 
Hall, Loreda, MBE 
Clearfield, Ky. 
Hall, Steven Dwight, AMED 
McRoberts, Ky. 
Hall, Velma Mosley, AMED 
Topmost, Ky. 
Hamm, Vicki Lynn, AB 
Cincinnati, Ohio 
Handley, William Clarke, AMED 
Russell, Ky. 
Hastings, Jim Lee, MA 
Morehead, Ky. 
Hayes, Barbara Johnson, MBA 
Ashland, Ky. 
Haymond, Mark Tarleton, BUS 
Ashland, Ky. 
Heaberlin, Gerald Andrew, AMED 
Flatwoods, Ky. 
Herdman, Bruce Paul, MA 
Morehead, Ky. 
Hess,Walter Wendell, AMED 
Mouth Card, Ky. 
Hester, Fred Eugene, AMED 
Walton, Ky. 
Hester, Patricia Jean, AMED 
Walton, Ky. 
Hill, George Carlos, Jr., AB 
Morehead, Ky. 
Hill, Kathy Lauderman, AB 
Frankfort, Ohio 
Hodge, Patricia Carol, AAS 
Frankfort, Ky. 
Holbrook, Patricia Hinton, AMED 
Ashland, Ky. 
Holman, James Randolph, MA 
Louisville, Ky. 
Hopkins, Jimmie D., AMED 
Wayland,Ky. 
Hoppe, Teresa L., BS 
Pikeville,Ky. 
Hornbuckle, Joretta, AMED 
Ashland, Ky. 
Howard, Sandra Gay, AMED 
Salyersville, Ky. 
Howard, Susan Elizabeth, AB 
West Liberty, Ky. 
Huey, Janfa Kay, AB 
Hebron, Ky. 
Huff, Georgia Arlene, BUS 
London, Ky. 
Huffman, Teresa Ann, AAS 
Auburn, Ky. 
Hullar, Mary Rose, MA 
Morehead, Ky. 
Hunt, Clifford Steven, MBE 
Huntington, W. Va. 
Isaac, Emma Lou Collins, AMED 
Van Lear, Ky. 
Iyanda Adebayo Eyitayo, MA 
Morehead, Ky. 
Jablonski, Patricia Ann, AAS 
Chicago, Ill. 
Jackson, Marsha Lynn, AB 
Garrison, Ky. 
Jacobs, Geraldine Slone, AMED 
Pippa Passes, Ky. 
James, Nancy Ellen, BS 
Shelby, Ohlo 
Johnson.Brenda Caryl Cracraft,AMED 
Sardis, Ky. 
Johnson, Colin Dwight, BS 
Springfield, Ohlo 
Johnson, Jeffery, AB 
Melvin, Ky. 
Jornson, Larry V., AMED 
Hillsboro, Ky. 
Johnson, Tammy Lynn, AAS 
Urbana, Ohio 
Jolly, Karen L., AAS 
Butler, Ky. 
Jones, Deanna Pennington, AMED 
Ashland, Ky. 
Jones, Elizabeth Martin, AMED 
Prestonsburg, Ky. 
Jones, Kenneth E., II, BS 
Morehead, Ky. 
Jones, Patricia F., AB 
Radcliff, Ky. 
Justice, Nancy Karen, BS 
Russell, Ky. 
Justice, Phoebe Coleman, AMED 
Pikeville, Ky. 
Justiss, Linda Elaine, BS 
Trotwood, Ohio 
Kaelin, Ava Marie, BUS 
Louisville, Ky. 
Kazee, Theresa Rice, AMED 
Catlettsburg, Ky. 
Keefe, Mary Whitfield, AMED 
Louisa, Ky. 
Kelly, Melanie Lynn, AAS 
Hackensack, N.J. 
Kennedy, Karen Pugh, AMED 
Vanceburg, Ky. 
Killen, Christine Frances, AMED 
Crab Orchard, Ky. 
King, Lorene Vanderpool, AMED 
Tollesboro, Ky. 
Kirk, Carroll, AMED 
Louisa, Ky. 
Kissick, Patricia Ann, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Kitchen, Janie Ross, MHE 
Grayson, Ky. 
Knipp, Deborah Wilson, AMED 
Olive Hill, Ky. 
Knox, Robert Stanley, MBA 
Ashland, Ky. 
Lacy, Michael Rex, AMED 
White Oak, Ky. 
Lake, Alma L., AAS 
Morehead, Ky. 
Lamb, Jackie Rae Conley, BS 
Morehead, Ky. 
Lambert, Sara Planck, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Lancaster, Donna Irene, AMED 
South Portsmouth, Ky. 
Latta, Virginia Shea, MACE 
Ft. Mitchell, Ky. 
Lee, Nathaniel, MHE 
Pahokee, Fla. 
Lehman, Sandra Lynn, AAS 
Upperco, Md. 
Lester, Judy Herron, AMED 
Belfry, Ky. 
Lewis, Elmer Romaine, MM 
Sedalia, Mo. 
Liles, Lisa Kay, AB 
Madison, Ind. 
Lilly, Terry Renee, AB 
Mariba, Ky. 
Lindsey, Daniel Kevin, AMED 
Morehead, Ky. 
Lisle, Robert Merritt, AAS 
Irvine, Ky. 
Littleton, Garry Dale, BBA 
Morehead, Ky. 
Littrell, Rebecca H., AB 
Winchester, Ky. · 
Looney, Fredia Starnes, AMED 
Ashcamp, Ky. 
Lucas, Debby Lynn, BS 
Wallingford, Ky. 
Luce, Jeri Ann, AB 
Fairborn, Ohio 
Lyon, Agnes L. Conley, AMED 
Louisa, Ky. 
Lyon, Richard Sanford, AMED 
Louisa, Ky. 
Madden, William Edward, BS 
Sassafras, Ky. 
Maddox, Deborah Moore, AB 
Morehead, Ky. 
Magee, Mollie S., AB 
Dayton, Ohio 
Maggard, Judy Lynn, MBE 
Springfield, Ohio 
Mahan, Phyllis Hughes, MBE 
Pikeville, Ky. 
Mahmodieh, Ahmad, BS 
Oklahoma City, Okla. 
Manns, Ted, Jr., AB 
Jackson, Ky. 
Martin, Debra Jean, AAS 
Hindman, Ky. 
Martin, Wesley McCullum, AB 
Winchester, Ky. 
Mastin, David Allen, BUS 
Cynthiana, Ky. 
Mastin, Norah Moore, BUS 
Amburgey, Ky. 
Mattingly, Paula Beth, BS 
Ashland, Ky. 
May, Lorraine Sullivan, MBE 
Pinsonfork, Ky. 
Mayo, Debra F., AB 
Olive Hill, Ky. 
McAlister, James-Allen, AB 
Morehead, Ky. 
McCarty.William Raymond Jr., AMED 
McClure, Va. 
McDowell, Cathy Ann, AB 
Falmouth, Ky. 
McElwain, William Paul, Jr., AB 
Frankfort, Ky. 
Mcilwain, Kathleen Jo, AB 
Ashland, Ky. 
McIntosh, Vanda Deaton, AMED 
Altro, Ky. 
McNeely, Kimberly Jo Miller, AMED 
Morehead, Ky. 
McNees, Linda Banta, AMED 
Millersburg, Ky. 
McPeek, Roger Carroll, AMED 
Pikeville, Ky. 
Meade, Johnny, AAS 
Printer, Ky. 
Meadows, Lowell Thomas, BS 
Grayson, Ky. 
Mellenkamp, Lavonne Coleman, AMED 
Kimper, Ky. 
Merritt, Lonetta, AMED 
Elkhorn City, Ky. 
Merton, Betty Rhe, AMED 
Combs, Ky. 
Metzger, Donna Colton, MACE 
Anchorage, Ky. 
Meyer, Dale, MACE 
Covington, Ky. 
Midkiff, Dinah Lee, AMED 
Ashland, Ky. 
Miller, Alberta Porter, AB 
Denton, Ky. 
Miller, David Lee, BBA 
Blanchester, Ohio 
Miller, Elizabeth Bryan, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Miller, Kathy Lovett, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Miller, Sharon Robin, AAS 
York, Ky. 
Miller, Velmar Lee, AB 
Richmond, Ky. 
Mincey, Ruth Ann, MBE 
Clearfield, Ky. 
Mitchell, David Alan, AMED 
Corbin, Ky. 
Mitchell, Enoch James, AMED 
Grethel, Ky. 
Montgomery, Debbie Marie, AB 
Jeffersonville, Ky. 
Moore, Bradley Stephen, MA 
Mt. Sterling, Ky. 
Moore, Effie Renee, AMED 
Ashland, Ky. 
Moore, Karen Jones, AMED 
Ashland, Ky. 
Moore, Marty E., AAS 
Tollesboro, Ky. 
Moore, Pamala Joy, AB 
Tollesboro, Ky. 
Moore, Tilden R., BBA 
Morehead,Ky. 
Morgan, Donna Joanne Ramey, AMED 
Grayson, Ky. 
Morgan, Rebecca Angela, AB 
Pineville, Ky. 
Morgan, Ronald Lewis, AMED 
Grayson, Ky. 
Morris, Cherie Gail, BS 
Shreve, Ohio 
Morris, Craig A., AMED 
Morehead, Ky. 
Morris, Elizabeth Ellen, AB 
Ashland, Ky. 
Morrison, Raymond L., 11, AAS 
Georgetown, Ky. 
Morrison, Terry Franklin, AB 
Webbville, Ky. 
Mullendore, Melissa Louise, AAS 
Germantown, Oh.io 
Mullins, Betty L., AB 
Martha, Ky. 
Murphy, Terry William, BUS 
Ashland, Ky. 
Napier, Carol-Ann, AB 
Ashland, Ky. 
Newcomb, Madonna Mullins, AMED 
Hellier, Ky. 
Newman, Steven Harry, Jr., BBA 
Louisvile, Ky. 
Nickell, Marleen Elaine, AMED 
Hazel Green, Ky. 
Oliver, Beverly Lou, AMED 
Ashland, Ky. 
Owens, Errnan, A.MED 
Birchleaf, Va. 
Owens, Sarah Louise, AB 
Clearfield, Ky. 
Pack, Betty June, AAA 
Firebrick, Ky. 
Parsons, Deborah Sue, MBE 
Sandy Hook, Ky. 
Patrick, Beverly, BS 
Hendricks, Ky. 
Patton, Martha Stella Sparks, AMED 
Olive Hill, Ky. 
Pearson, Edward Michael, MBE 
Ft. Mitchell, Ky. 
Pelfrey, Claudiette H., AMED 
Campton, Ky. 
Pence, Mark Anthony, AAA 
Vine Grove, Ky. 
Pennington, Cathy Darnell, AMED 
Greenup, Ky. 
Perkins, Marvin, AMED 
Hager, Ky. 
Perry, Julia Dameron, AB 
Goldsboro, N.C. 
Pitchford, Stewart Devon, BME 
Brooks, Ky. 
Pratt, Phil M., MA 
Morehead, Ky. 
Preece, Jeanetta L., AMED 
Catlettsburg, Ky. 
Preece, Nita Collette, AB 
Inez, Ky. 
Pyle, Roy Lee, MHE 
Manchester, Ohio 
Qualls, Penny Gayle McDowell, MHE 
Wurtland, Ky. 
Quillen, Evelyn Clair, AB 
St. Albans, W.Va. 
Rath, Mary Beth, AMED 
Ironton, Ohio 
Reed, Armanda, AMED 
Salyersville, Ky. 
Reese, Gregory Michael, BS 
Morehead, Ky. 
Rei, Susan Holmes, AB 
Elizabethtown, Ky. 
Reid, Gregory Alan, BS 
Carlisle, Ky. 
Reid, Rebecca Hilland, BS 
Moorefield, Ky. 
Reynolds, Rebecca Chapman, AMED 
Inez, Ky. 
Rice, Lanny Bums, I, A.MED 
South Shore, Ky. 
Richardson, Paula Gay, AB 
Owingsville, Ky. 
Richmond, Ruthard Allen, AMED 
Vanceburg, Ky. 
Riggs, Mildred Meadows, AMED 
Russell, Ky. 
Rigsby, Brenda Carole, AMED 
Clearfield, Ky. 
Risner, Sondra Lee McIntyre, AMED 
Hindman, Ky. 
Robinson, Carlotta Jeanine, AMED 
South Shore, Ky. 
Robinson, Rebecca R. , AMED 
Oakwood, Va. 
Roe , James Lacy, AMED 
Grahn, Ky. 
Roe, Jean Caudill, AMED 
Grahn, Ky. 
Rogers, Michael Ray, BBA 
Grayson, Ky. 
Rose, Karen Lynn, A.MED 
Jeffersonville, Ky. 
Ross, Deborah Lynne, AMED 
Beaver Dam, Ky. 
Roth, Robert William, AB 
Cold Spring, Ky. 
Rudd, Melissa Gayle, BS 
Salyersville, Ky. 
Runyon, Mary Lou O'Brian, AMED 
Pinsonfork, Ky. 
Russell, Delbert Dewayne, BS 
Morehead, Ky. 
Russell, Marion E., MBA 
Ashland, Ky. 
Ryan, Harry Wellington, Jr., MA 
Morehead, Ky. 
Rzymek, Michael John, MBA 
Toledo, Ohio 
Salyer, Bertie Kaye Oldham, AMED 
Salyersville, Ky. 
Sanks, Pamela Bird, MACE 
Ashland, Ky. . 
Sanaine, Claudia E ., MBE 
Olive Hill, Ky. 
Sartin, Judy Dale, AMED 
Turkey Creek, Ky. 
Schertzer, Steven Lester, AB 
Upper Sandusky, Ohio 
Schoonover, Sherry Lane, A.MED 
West Union, Ohio 
Schroder, Richard F., BBA 
Ft. Thomas, Ky. 
Schultz, Mary Ruth, AMED 
Augusta, Ky. 
Scott, Gayla D. Hay, AB 
Ashland, Ky. 
Senter, Jerry Wayne, A.MED 
Ashcamp, Ky. 
Sess, Fred Thomas, AAS 
Cincinnati, Oh.io 
Shearer, Barry Wayne, MBA 
Winchester, Ky. 
Shelton, Russell Scott, MS 
Morehead, Ky. 
Shields, Harold Bruce, BS 
Sharpsburg, Ky. 
Short, Hazel Merritt, MHE 
Owingsville, Ky. 
Short.ridge, Sharon Easterling, AMED 
Ashland, Ky. 
Sloan, Patricia Carolyn, AMED 
Ashland, Ky. 
Slone, William Ray, AMED 
Inez, Ky. 
Smith , David, AAS 
Ambu.rgey, Ky. 
Smith, Jeffery Arlen, BS 
Jamestown, Ohio 
Smith, Marjorie Diane, AB 
Louisville, Ky. 
Smith, Ramona Ashley, AAS 
Hazard, Ky. 
Smith, Reginald, BS 
Leburn, Ky. 
Smith, Sheila Faye, AB 
Cincinnati, Ohio 
Sorrels, Robert Wayne, AAS 
Louisville, Ky. 
Souleyret, Ralph, Jr., MACE 
Harlan, Ky. 
Sparks, William R., AMED 
Flatwoods, Ky. 
Spears, Irene Coleman, EDS 
Pikeville,Ky. 
Spotts, Debra Jo, AB 
Lexington, Ky. 
Stafford, Donald L., A.MED 
Vanceburg, Ky. 
Stafford, Linda Gillum, AMED 
Newfoundland, Ky. 
Stahl, Judith Ann, AB 
Maysville, Ky. 
Stamper, Royetta R., BS 
Ezel,Ky. 
Stanley, Mary J. Emmons, BS 
Wallingford, Ky. 
Stasel, Janet Darlene, BUS 
Munfordville, Ky. 
Steele, Emalene Spears, A.MED 
Pikeville, Ky. 
Steele, George Franklin, AMED 
Grayson, Ky. 
StegalJ, Billie Jo, AB 
Hi Hat, Ky. 
Stevens, Patricia Metz, AMED 
Russell, Ky. 
Stokes, John Marshall, AMED 
Morehead, Ky. 
Stone, Gregory L., AMED 
Pikeville, Ky. 
Stone, Larry D., AMED 
MiJlersburg, Ky. 
StrickJand, David Phillip, AMED 
Lucasville, Ohio 
Strode, Kay Branham, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Sturgill, Terry Allen, AMED 
Neon, Ky. 
Sumner, Karen, BBA 
Stanton, Ky. 
Swartzel, Bonnie Ann, AAS 
Cincinnati, Ohio 
Swetnam, Cindy, AAS 
East Greenwich, R. I. 
Tabor, Gayle Reed, AMED 
LouisviJe, Ky. 
Tabor, Judy Ann Boggs, AMED 
LaGrange, Ky. 
Tackett, Clementine Roberts, AMED 
Melvin, Ky. 
Tackett, George David, AMED 
Falmouth, Ky. 
Taylor, Gary Bruce, MA 
Milford, Ohio 
Taylor, Leslee Mourer, AMED 
Ashland, Ky. 
Theyken, Alan Douglas, BS 
Winchester, Ky. 
Thomas, Arna Mae, AMED 
Deane, Ky. 
Thomas, Carol Lynn, AB 
Manchester, Ky. 
Thomas, Julianna Morris, AMED 
Campton, Ky. 
Thomas, William Wesley, BUS 
Stanford, Ky. 
Thompson, MariJyn Joy, BS 
Falmouth, Ky. 
Thompson, Terry Ray, BBA 
Olive Hill, Ky. 
Thurman, Kaye Ellis, AMED 
Danville, Ky. 
Tiller, Warren Parker, EDS 
Pikeville, Ky. 
Tomes, Thomas Phillip, BS 
Louisville, Ky. 
Toney, Rickey, MA 
Canton, Ohio 
Tongret, Teena Tanner, MACE 
Augusta, Ky. 
Traynor, Cathy Ann, AAS 
Croton-on-Hudson, N. Y. 
CANDIDATES FOR COMMISSION 
AS SECOND LIEUTENANTS 
Debra K. Ames 
Pamc1a F. Jones 
Marjorie D. Smith 
Don B. Young, Jr. 
Tremel, Stephen F., MBA 
Ashland, Ky. 
Trimble, Donna Sue, AAS 
Campton,Ky. 
Turner, Charles Robert, MM 
Morehead, Ky. 
Valasek, Therese Ann, AAS 
N. Jackson, Ohio 
Van Hoel, Karen Marie, AB 
Grosse Pt. Woods, Mich. 
Vanover, Sheila F., BS 
Catlettsburg, Ky. 
Varney, Roger Dale, AMED 
Hardy, Ky. 
Vaughan, Vicki Layne, BS 
Xenia, Ohio 
Veach, Patricia Maxcine, AAS 
Philpot, Ky. 
Vessels, Joseph Kevin, BS 
Valley Station, Ky. 
Vigar, Robert John, BBA 
Reading, England 
Vipperman, Alfred Perry, AMED 
Turkey Creek, Ky. 
Vipperman, Carolyn Sue, AMED 
Catlettsburg, Ky. 
Vogl, Thomas Michael, MS 
Morehead, Ky. 
Wagoner, Susan Ann, BS 
Bethel, Ohio 
Walker, Garnette Gilliam, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Walker, Harold Keith, MS 
Olive HiJI, Ky. 
Walker, Jeffrey A., BS 
Washington CH, Ohio 
Wallace, Anthony J., AMED 
South Shore, Ky. 
Wallace, Judy Lynn, AMED 
Catlettsburg, Ky. 
Wallace, Randall Wayne, BUS 
Clearfield, Ky. 
Wallingford, Martin Lee, AMED 
Maysville, Ky. 
Watson, Connie Smith, AMED 
Flemingsburg, Ky. 
Watson, Nina Darlene, MBE 
New Richmond, Ohio 
Wehle, Karen Marie Kristine, AAS 
Georgetown, Ky. 
Weir, Janet Bellamy, AB 
Morehead, Ky. 
Wells, Anne CoUiver, AMED 
Owingsville, Ky. 
Wells, Sue Shackelford, MHE 
Morehead, Ky. 
WeUs, Wanda Sue Clevenger, AMED 
Sandy Hook, Ky. 
Whitaker, Carolyn McNay, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Whitaker, Carter, AMED 
Royalton, Ky. 
White, Susan Lynn, AB 
Spartanburg, SC 
Whitlock, Steve, AB 
Greensburg, Ky. 
Whitman, Brenda Kay, AB 
Chillicothe, Ohio 
Whitman, Leon Paul, MA 
Louisville, Ky. 
Willenbrink, Robert Henry Jr., MA 
Morehead, Ky. 
Willenbrink, Susan Elizabeth, AMED 
Morehead, Ky. 
Willett , Rhonda Elaine, AB 
West Union, Ohio 
Williams, Esther lngrit, AB 
Middlesboro, Ky. 
WiJliams, Jon Bernard, BS 
SevierviUe, Tenn. 
Williams, L-0jean R., AMED 
Lookout, Ky. 
Wills, Larry WendeU, AMED 
Vanceburg, Ky. 
Wilson, Gerald L., AMED 
Hazel Green, Ky. 
Wilson, Larry A., MHE 
Morehead, Ky. 
Wilson, Patsy Janis Davis, AMED 
Middlesboro, Ky. 
Wilson, Timothy Jay, AMED 
Wallingford, Ky. 
WinkJer, Blaine Edward, AAS 
Salt Lick, Ky. 
Wolfe, Ronald L., BS 
Louisville, Ky. 
Wolford, Buford, MM 
Phelps, Ky. 
Woodward, Shelley, AAS 
Grayson, Ky. 
Worley, Patsy L., MACE 
Corbin, Ky. 
Wright, Karen Sue, AMED 
Brooksville, Ky. 
Wright, Sally Jane, AAS 
Frankfort, Ky. 
Yagodich, Mary Ann, AB 
Toler, Ky. 
Yeary, Emily Ann, AB 
Harlan, Ky. 
Young, Don B. Jr., AB 
Morehead, Ky. 
Young, Susan, AB 
Manchester, Ohio 
Ziebold, Lynne M., AB 
Genoa, Ohio 
DEGREE ABBREVIATIONS 
ASSOCIATE DEGREES 
AAB-Associateof Applied Business 
AAA-Associate of Applied Arts 
AA-Associate of Arts 
AAS-Associate of Applied Science 
AS-Associate of Science 
BACHELOR'S DEGREES 
AB-Bachelor of Arts 
BBA-Bachelor of Business Adminis1ration 
BM-Bachelor of Music 
BME-Bachelor of Music Education 
BS-Bachelor of Science 
BUS-Bachelor of Universuy Studies 
8S W-Bachelor of Social We/fart' 
MASTER'S DEGREES 
AM ED-Master of Arts in Education 
MM-Master of Music 
MA CE-Master of Arts in Adult 
and Continuing Education 
MS-Master of Science 
MHE-Master of Higher Education 
MA-Master of Arts 
MBA-Master of Business Administration 
MBE-Masttr of Business Education 
SPEC IALIST DEGREE 
EDS-Education Specialist 
